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El presente trabajo de investigación titulado: “Autoestima y el rendimiento 
académico en matemática en estudiantes de tercer grado de secundaria”, tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre autoestima y rendimiento 
académico en matemática  en los estudiantes de tercer grado de secundaria de las 
instituciones públicas de la UGEL 03. 
Esta investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo empleando el 
método hipotético deductivo, de tipo básica con un diseño no experimental, 
transversal correlacional y contó con una población de 118 estudiantes del tercer 
año de secundaria de las instituciones educativas Juana Infantes Vera y Rosa Irene 
Infantes de Canales de la Ugel 03. Se empleó el cuestionario como técnica y como 
instrumento el inventario de  autoestima de Coopersmith el cual constó de 58 ítems 
para la variable autoestima, mientras que para la variable rendimiento académico 
se utilizaron las notas de las actas 2017 del área de matemática como técnica 
documental. Los resultados descriptivos fueron analizados a través de tablas y 
diagramas estadísticos comparativos. 
Para la contrastación de las hipótesis se empleó la prueba no paramétrica 
Rho de Spearman, obteniéndose como resultado  rs = 0,321 lo que demostró que 
existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, confirmándose de esta manera, la hipótesis de 
la relación que existe entre autoestima y el  rendimiento académico en matemática  
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones públicas de 
la UGEL 03 y el objetivo general de estudio. 
 






The present research paper entitled: “Self-esteem and academic performance in 
mathematics in third-grade high school students”, it aimed to determine the 
relationship between self-esteem and academic performance in mathematics in the 
third grade students of the public institutions of the UGEL 03. 
This research was carried out under the quantitative approach using the 
hypothetical deductive method, of basic type with a non-experimental design, 
transversal correlation and counted with a population of 118 students of the third 
year of secondary of the educational institutions Juana Infantes Vera and Rosa 
Irene Infantes de Canales of the Ugel 03. The questionnaire was used as a 
technique and as an instrument the self-esteem inventory of coopersmiths which 
consisted of 58 items for the variable self-esteem, whereas for the academic 
performance variable the notes of the records 2017 of the area of mathematics were 
used as documentary technique. Descriptive results were analyzed through tables 
and statistical diagrams 
For the contrast of the hypothesis, the non parametric Rho test of Spearman 
was used, obtaining as a result rs = 0.321, what showed that there is a moderate 
positive relationship between the variables, compared to the (degree of statistical 
significance) p < 0.05, Confirming in this way, the hypothesis of the relationship 
between self-esteem and academic performance in mathematics in the third grade 
students of the public institutions of the UGEL 03 and the general objective of study 
 
























1.1.1. Antecedentes internacionales 
Avila (2015) presentó en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador (Quito, 
Ecuador), la tesis titulada Estudio correlacional entre la autoestima y el rendimiento 
escolar, para obtener el grado de magíster en gerencia educativa. El objetivo de la 
investigación fue conocer la influencia de la autoestima en el ámbito familiar, en sí 
mismo y con sus compañeros,  de los estudiantes de primer y segundos años de 
bachillerato del colegio Dr. “Camilo Gallegos” del cantón Biblián. La muestra de la 
población estuvo conformada por  65 estudiantes del Primero PRE BI “A” y Segundo 
de Bachillerato “A” del colegio “Dr. Camilo Gallegos”. El tipo de investigación fue 
cualitativa correlacional y los instrumentos empleados para la recolección de la 
información fueron: (a) cuestionarios y  (b) los registros de datos del rendimiento 
estudiantil.  Los resultados encontrados en esta investigación fueron: (a) nivel 
medio alto de la autoimagen familiar, (b) Resultados positivos relacionados a las 
autovaloraciones con sus compañeros y (c) La correlación entre autoestima y 
rendimiento escolar muestra un valor 27,75.                                                  
     Campos (2014) presentó en la Universidad Autónoma de Querétaro de 
México (Querétaro-México), la tesis titulada Relación entre autoestima, inteligencia 
emocional y rendimiento académico en estudiantes de 2  licenciaturas de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, para obtener el grado de Magíster. Esta 
investigación relacionó la inteligencia emocional y la autoestima en las 
Licenciaturas de administración y medicina de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. La muestra de tipo probabilístico estuvo conformada por 707 
estudiantes, de los cuales 385 fueron de administración y 422 de medicina. El tipo 
de investigación fue analítico, transversal y prospectivo con análisis de correlación 
en los estudiantes de las dos licenciaturas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Los instrumentos utilizados en el recojo de la información  fueron: (a) El 
inventario de Autoestima Coopersmith, (b) La prueba TMMS-24, y (c) Las 
calificaciones del periodo enero-junio del 2012. Los resultados encontrados en la 
investigación fueron que el rendimiento de un estudiante no está influenciado por 
la autoestima ni el involucramiento emocional que tenga, aunque estas dos 
variables si se influencian una sobre la otra. 
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     Murillo (2013) presentó en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán de Honduras (Tela-Honduras), la tesis de maestría titulada Factores que 
inciden en el Rendimiento Académico en el área de Matemáticas de los estudiantes 
de noveno grado en los Centros de Educación Básica de la Ciudad de Tela, 
Atlántida. El objetivo de la investigación fue  determinar que la metodología, 
evaluación y capacitación son factores que se relacionan e incurren en el 
rendimiento académico de los estudiantes del noveno grado de los centros de 
educación básica de la ciudad de Tela. La muestra estuvo conformada por 169  
estudiantes; mientras que la población fue de 300 alumnos del noveno grado en los 
centros de Educación Básica de la ciudad de Tela. Dicha muestra fue de tipo 
probabilística por racimos y fue seleccionada aleatoriamente. La investigación fue 
de carácter descriptivo mientras que el tipo de diseño y desarrollo fue el de un 
estudio no experimental, puesto que en dicho estudio se observaron las acciones 
tal y como se dieron en su medio real para luego ser sometidos al análisis 
respectivo. Para la recolección de la información el investigador utilizó el 
cuestionario como  instrumento de evaluación, el cual cumplió con los requisitos de 
confiabilidad. Los resultados encontrados en la investigación fueron: (a) el 
rendimiento académico fue la manifestación evidente de la metodología empleada, 
del sistema que se utiliza en la  evaluación y de la capacitación que realizan los 
docentes; (b) se consideró al rendimiento académico como una medida de las 
competencias adquiridas del estudiante; (c) se puso de manifiesto el 
condicionamiento de una serie de factores que intervienen para que la aptitud del 
estudiante se refleje en sus calificaciones, en las cuales destacaron la actitud y 
metodología del maestro, el interés que tuvieron los estudiantes por aprender y 
también la forma de evaluación; (d) consideró también que el proceso evaluativo, 
metodológico y de actualización permanente en el curso de matemática de los 
estudiantes del noveno grado, no requirió de acciones pedagógicas complejas y (e) 
mención de la Matemática como una poderosa herramienta que le servirá a los 
estudiantes para plantear, modelar, solucionar y optimizar la solución a los 
problemas que se les presente. 
Valdez, Cantúa y Balderrama (2014) presentaron en la Revista de 
Investigación Académica sin Frontera de México, el artículo titulado Nivel de 
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autoestima y su relación con el rendimiento escolar con estudiantes del tercer 
semestre del Cobach Plantel Navojoa. Este artículo tuvo como objetivo relacionar 
la autoestima y rendimiento escolar en estudiantes que cursaban el tercer semestre 
del colegio de bachilleres del Estado de Sonora Plantel Navojoa. Se aplicó la escala 
de autoestima (Caso, 2000). La muestra constó de 30 estudiantes que cursaban el 
tercer y cuarto semestre del turno noche durante los meses de noviembre del 2012 
a marzo del 2013. El tipo de investigación fue cuantitativa correlacional. Los 
resultados que se obtuvieron fueron: (a) elevación en el rendimiento escolar de los 
estudiantes que participaron en el Proyecto de Intervención que pasó de 71.69 en 
promedio  a 75.98 y (b) mejoría con respecto a la ansiedad y autoestima de los 
estudiantes que participaron en el proyecto de intervención  . 
Quintero (2016) presentó el artículo Autoestima, autoconcepto y su relación 
con el rendimiento académico en estudiantes de odontología en la revista de 
Sistemas y Gestión Educativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa (México). 
Tuvo como objetivo analizar la relación directa de la autoestima y el auto concepto 
con el rendimiento académico de los estudiantes de odontología durante su proceso 
de aprendizaje en el ciclo escolar 2012-2013 en los estudiantes del cuarto semestre 
de la facultad de odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tipo de 
investigación realizada fue descriptivo transversal correlacional con enfoque 
cuantitativo en una población de 1465 estudiantes matriculados en el ciclo escolar 
2013-2014, de los cuales se tomaron como muestra a 225 quienes cursaban el 
cuarto semestre. Los instrumentos empleados fueron: (a) escala autodescriptiva 
(para autoestima) y (b) escala de estado de ánimo (autoconcepto) de Acosta 
(2004). Los resultados obtenidos fueron: (a) la relación entre el promedio de 
rendimiento académico y las dimensiones de amor y amistad, partes de la 
autoestima, fue significativa, (b) para que el estudiante logre un buen rendimiento 
académico y que represente el logro de los aprendizajes obtenidos en la escuela, 
el estudiante debe tener y conservar una buena autoestima durante su proceso de 
aprendizaje ya que lo mantendrá motivado y consciente de lograr el éxito en sus 
estudios y comprometerlo a culminar sus estudios para realizar su vida a plenitud.  
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1.1.2. Antecedentes nacionales 
Cunza (2013) presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima-
Perú), la tesis de maestría titulada Metodología de enseñanza y su influencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución 
educativa 3073 El Dorado (Puente Piedra-Zapallal) Región Lima 2013. Esta 
investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la evaluación de la 
metodología de la enseñanza del curso de Religión sobre la calidad del rendimiento 
académico de los estudiantes del quinto año de secundaria de la institución 
educativa 3073 El Dorado. La población estuvo constituida por 90 estudiantes del 
quinto grado de la institución educativa 3073 El Dorado y para la muestra se 
tomaron solo 30 estudiantes. Siendo el tipo de muestreo aleatorio sistemático. El 
tipo de esta investigación fue científica, teórica y explicativa y su objeto de estudio 
fue factual o empírica y el método de estudio con respecto a las variables fue 
cuantitativa. Para recolectar la información, el investigador empleó los siguientes 
instrumentos de evaluación: (a) encuesta a los docentes, con su instrumento el 
cuestionario que permitió recoger información sobre la evaluación de la 
metodología que utiliza el docente, (b) registros académicos de los docentes para 
recoger datos sobre el rendimiento académico. Se obtuvieron como resultados: (a) 
la metodología de enseñanza se relacionó significativamente con el rendimiento 
académico en la institución educativa 3073 El Dorado – Zapallal, (b) el método de 
enseñanza Santo Domingo empleado influyó significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la institución educativa 3073 El Dorado Zapallal y 
(c) la metodología de enseñanza empleada en el área de educación religiosa influyó 
en el rendimiento académico, pues determinó los promedios que obtuvieron los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 3073 El Dorado - Zapallal.  
Guerrero (2014) presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Lima-Perú) la tesis con título Clima social familiar, inteligencia emocional y 
rendimiento académico de los alumnos de quinto de secundaria de las instituciones 
educativas públicas de Ventanilla, para obtener el grado de Magíster en educación. 
Esta investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre el clima social 
familiar, inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes de quinto 
año de secundaria de las instituciones públicas de Ventanilla. La población fue de 
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2850 estudiantes matriculados en 18 instituciones educativas públicas ubicadas en 
asentamientos humanos y en zonas urbano marginales en la UGEL de Ventanilla 
en el año 2011. La muestra fue representada por las 18 instituciones educativas en 
las cuales solo fueron considerados 600 estudiantes, siendo de esta forma una 
muestra de tipo no probabilística intencionada. Esta investigación fue del tipo 
descriptivo, pues midió una o más variables del modo independiente y correlacional, 
estableciendo una relación entre las mismas. Para recoger información el 
investigador utilizó  instrumentos de evaluación que fueron: (a) escala de Moors y 
trickett para el clima social familiar, (b) el inventario de inteligencia emocional de 
Bar-On ICE y (c) el registro de las actas académicas de los cursos de  matemática 
y comunicación. Los resultados encontrados en este trabajo de investigación 
fueron: (a) el clima social familiar, la inteligencia emocional y la comunicación 
conforman un solo factor, (b) se encontraron diferencias en la escala de manejo de 
estrés de la inteligencia emocional entre mujeres y varones, y (c) se halló relación 
entre el rendimiento académico con las escalas de manejo de estrés de la 
inteligencia emocional y también con la dimensiones de relación y desarrollo del 
clima social familiar. 
Cano (2016) presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Lima-Perú), la tesis titulada Hábitos de estudios, autoestima y su relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes del X semestre de la EAPE – Facultad 
de Educación – UNMSM, 2015, para obtener el grado de Magíster en educación. 
Tuvo como objetivo conocer la medida en que se relacionan la autoestima y los 
hábitos de estudio, con el rendimiento académico que mostraron los estudiantes 
que cursaban el X semestre de la escuela profesional de educación. Un total de 
350 estudiantes  del décimo semestre de la escuela Académico Profesional de 
Educación conformaron la población y la muestra la conformó el 30% de la 
población de estudio haciendo un total  de 105 estudiantes. El tipo de investigación 
en este trabajo fue el correlacional y para el recojo de información se emplearon 
como instrumentos: (a) encuesta y análisis documental, (b) cuestionario para 
hábitos de estudio y la escala de Likert para autoestima, y (c) test de opinión para 
la variable rendimiento académico. Como resultados se obtuvieron: (a) los hábitos 
de estudio y la autoestima se relacionaron regularmente con el rendimiento 
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académico y repercute en la calidad respecto a la formación profesional de los 
estudiantes de educación del décimo semestre, (b) los hábitos de estudio usados 
por los estudiantes se dieron en forma regular y repercutieron en sus rendimientos 
académicos, (c) el rendimiento académico relacionados a su formación general, la 
especialidad, la investigación y  práctica pre profesional dieron como resultado una 
tendencia regular. 
Chilca (2017) presentó en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo (Huaraz-Perú), la tesis titulada Relación entre la autoestima, hábitos de 
estudio, satisfacción con la profesión elegida y el rendimiento académico de los 
estudiantes en los cursos de estadística, de la Facultad de Economía y Contabilidad 
de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, semestre 2016-I, Huaraz 
– Ancash, para obtener el grado de Magíster en educación. Este trabajo de 
investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la autoestima,  los 
hábitos de estudio y la satisfacción por la profesión elegida con el rendimiento 
académico de los estudiantes en los cursos de estadística de la Facultad de 
Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” 
en el ciclo académico desarrollado el 2016. La muestra estuvo conformada por los 
195 estudiantes de la facultad de Economía y Contabilidad de la Universidad 
Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” que se matricularon en los cursos de 
estadística  en el primer semestre académico del año 2016. La investigación fue de 
tipo científica por los conocimientos previos empleados en la investigación y el 
método de estudio para las variables fue la cuantitativa. Para la recolección de 
datos se emplearon: (a) inventario de autoestima de Coopersmith, (b) inventario de 
hábitos de estudio del Dr. Luis Vicuña Peri, (c) inventario de satisfacción con la 
profesión elegida de Jesahel Vildoso Colque y (d) las actas de las notas finales de 
los estudiantes de la población considerada en el primer semestre del 2016 para 
obtener los promedios. Los resultados encontrados en esta investigación fueron: 
(a) se encontró relación entre la autoestima, los hábitos de estudio, la satisfacción 
de la profesión elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de los cursos 
de estadística de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM durante 
el primer semestre del año 2016, (b) existe asociación entre la autoestima y el 
rendimiento académico, así como también entre la satisfacción con la profesión 
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elegida y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía 
y Contabilidad en los cursos de estadística de la UNMSM durante el primer 
semestre académico del 2016  y (c) los hábitos de estudio se relacionan 
directamente con el rendimiento académico de los estudiantes.  
Segura (2015) presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Lima-Perú) la tesis titulada Estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la maestría del III semestre de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional de San Marcos 2015, para obtener el grado de Magíster en 
educación. Tuvo como objetivo correlacionar las estrategias de aprendizaje con el 
rendimiento académico de los estudiantes de maestría que cursaban el III Semestre 
en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
2015. La población fue de 170 estudiantes se tomó como muestra no probabilística 
a 110 estudiantes. La investigación fue del tipo descriptiva y para la recolección de 
la información el investigador utilizó (a) la técnica de la encuesta  para acopiar datos 
y (b) como instrumento, el cuestionario estructurado. Los resultados encontrados 
en la investigación fueron: (a) las estrategias metacognitivas permitieron obtener 
una respuesta favorable en el rendimiento académico, (b) la adecuada aplicación 
de estrategias colaborativas conllevó a una adecuada respuesta en el rendimiento 
académico y (c) la correcta aplicación de las estrategias tecnológicas trajo como 
consecuencia una buena respuesta en el rendimiento académico de la población 
estudiada. 
Ocaña (2014) presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Lima-Perú), la tesis titulada Autoestima y desempeño docente en las instituciones 
educativas del distrito de Comas, en el año 2014, para obtener el grado de doctor. 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la autoestima y el 
desempeño docente de las instituciones educativas del distrito de Comas – Lima 
2014. La muestra de esta investigación estuvo conformada por 363 docentes de las 
instituciones educativas pertenecientes a la UGEL 04, de un total de 3896. Se 
seleccionaron las instituciones por muestreo aleatorio simple y dicha selección se 
realizó por sorteo. Fue una investigación de tipo correlacional o ex post facto porque 
tuvo como objetivo medir el grado de correlación entre dos o más variables y por 
su diseño es, no experimental-transversal descriptivo correlacional. Para la 
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recolección de la información el investigador empleó los siguientes instrumentos de 
evaluación: (a) el cuestionario de Autoestima de Coopersmith para medir la variable 
autoestima,  y (b) el cuestionario para medir la variable desempeño con el Marco 
del Buen Desempeño Docente y que consistió en 35 ítems. Los resultados 
obtenidos en la investigación fueron: (a) la autoestima y el desempeño docente de 
las instituciones educativas del distrito de Comas – Lima 2014  se relacionaron en 
forma directa y (b) en el dominio 2 del marco de desempeño docente, la autoestima 
no tuvo relación directa ni significativa con el desempeño docente en los dominios 
1 y 3 de las instituciones educativas del distrito de Comas en Lima durante el año 
2014. 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística  
1.2.1. Autoestima  
Definición de autoestima 
De acuerdo a Coopersmith (1986), la autoestima es “un aspecto de la personalidad, 
del logro de la identidad y de la adaptación a la sociedad, es decir el grado en que 
los individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de 
su propio valor” (p.121) 
Afirmamos que la calidad de la educación depende de diversas variables, 
por consiguiente “el currículo es un criterio que se puede considerar válido para 
todas las carreras, aunque por sí mismo tampoco es garantía de una educación de 
calidad” ( Juárez y Comboni, 2007, p. 66). 
En relación a lo antes mencionado existen diversas opiniones, entre ellas: 
Internet y las tecnologías para las empresas digitales facilitan más que 
nunca la recopilación, integración, y distribución de la información, y 
desencadenan nuevas preocupaciones del uso apropiado de la 
información del cliente, la protección de la privacidad personal, y la 
protección de la propiedad intelectual.  
Por ello el factor humano será siempre el centro de una comunicación 
confiable y eficaz. (Laudon y Laudon, 2008. p.128) 
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Consideramos la importancia del rol que cumple la autoestima en el campo 
educativo porque permite demostrar la capacidad que tiene el ser humano para 
asumir nuevos retos, para desarrollar la creatividad y también permite 
interrelacionarse con las demás personas en  positiva. 
Para definir la autoestima, iniciaremos mencionando el primer intento de 
definición de autoestima hecha por el padre de la psicología norteamericana 
Williams James (1890) quien precisó que “la autoestima depende de los éxitos 
obtenidos en relación con nuestras pretensiones” (Hart, 1993) (p. 53), lo cual 
significa que si una persona que no tiene aspiraciones en las actividades que 
desarrolla y lo logra, así como, si una persona es triunfadora y que además tiene 
carácter, ambas tienen igual autoestima. 
Por otro lado, Miras (2002) menciona que la autoestima “implica una 
evaluación afectiva del propio yo, es decir, cómo se siente la persona por lo que se 
refiere a los diferentes atributos o dimensiones que comporta su autoconcepto” (p. 
25), lo cual nos permite valorar sus atributos para determinar si su autoestima se 
considera como positiva o negativa, dependiendo ello de sus niveles de consciencia 
propios. 
La autoestima impulsa al ser humano a llevar a cabo acciones creativas que 
le permitan ser eficaz, enfrentado situaciones de amenaza así como también, 
situaciones que le permitan efectivizar sus aspiraciones y deseos. Esta necesidad 
de aprendizaje se incrementa a medida que el individuo enfrenta situaciones 
retadoras y desafiantes, lo cual le permitirá continuar su vida a través de un 
desarrollo humano y equitativo. 
De acuerdo a Branden (1987), la “autoestima, en cualquier nivel, es una 
experiencia íntima; residen en el núcleo de nuestro ser. Es lo que yo pienso y siento 
sobre mí, no lo que otros piensan o sienten sobre mí” (p. 18), nos hace comprender 
que la autoestima es la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos 
e incide en todos los aspectos de nuestra vida puesto que, nuestras acciones y 
decisiones dependen de la forma cómo pensamos de nosotros mismos.  
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Teorías relacionadas con la autoestima 
Sobre autoestima existen diversas opiniones, consideramos una de ellas: 
 Es la actitud positiva hacia uno mismo, que incluye la tendencia a 
conducirnos –es decir, a pensar, sentir y actuar-, en la forma más 
sana, feliz y autosatisfactoria posible, teniendo en cuenta el momento 
presente y también el medio y largo plazo, así como nuestra 
dimensión individual y social. (Roca, 2015, p. 135). 
Lo que implicaría que no sólo debemos conocernos a nosotros mismos con 
nuestras cualidades y deficiencias, también a aceptarnos incondicionalmente con 
nuestras limitaciones, a mantener una actitud de respeto y de forma positiva hacia 
sí mismo, relacionándonos de forma eficaz y positiva con las demás personas. 
Por otro lado, Maslow (1954) afirmó que la autoestima “es la necesidad que 
tiene la persona de aprecio, tanto de amor propio y confianza en sí mismo  como 
del amor y respeto que recibe de los demás” (p. 20) (según Monbourquette). Como 
entendemos, la necesidad de la autoestima es básica y prioritaria pues todos 
tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás; cuando esta 
necesidad se satisface, nuestra autoestima se cumple, permitiendo así lograr que 
las personas tengan confianza y seguridad en sí mismas. Por el contario, el no 
lograr nuestros deseos y objetivos nos llevará a sentirnos inferiores o derrotados. 
También, Rogers (como se citó en Acosta, 2004) identificó las siguientes 
características de la autoestima “es consciente, es una estructura organizada, 
contiene percepciones, valores e ideales y es una  hipótesis provisional que la 
persona formula acerca de su realidad, no de la realidad “(p. 84). Esto nos pone de 
manifiesto que tener autoestima le permite al sujeto reconocerse a sí mismo 
asumiendo su identidad como persona valiosa y con la capacidad y seguridad de 
asumir nuevos retos. 
Como hemos mencionado, existen  diversos conceptos de autoestima, sin 
embargo, todos ellos manifiestan la misma idea principal que es el conocimiento de 
la propia persona misma; el objetivo esencial es el conocimiento y sobre sí mismo, 
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así como también el de autodefenderse, valorarse, autoestimarse y 
autoobservarse. Tener autoestima implica aprender a querernos además de 
respetarnos y cuidarnos. Estos valores se cultivan básicamente en el seno familiar, 
se potencian en la escuela y se practican en el entorno. 
Desde el punto de vista psicológico, Yagosesky (como se citó en Acosta, 
2004) define la autoestima como “el resultado del proceso de valoración profunda, 
externa y personal que cada quien hace de sí mismo en todo momento, esté o no 
consciente de ello” (p. 84). Dichos resultados son observables a través de nuestro 
comportamiento y se relaciona con nuestros sentidos a través del desarrollo de 
nuestras capacidades y reconocimiento propio. La autoestima no se puede 
manipular, palpar, no es cuantificable ni observable, lo que sí se puede comprender 
es que, cada persona es quien puede darle una valoración propia de la misma, de 
tal forma que su diagnóstico y evaluación deben emplean una metodología 
inferencial que consiste en la descripción hecha por otra persona que no sea la 
misma y la autoestima que de sí mismo tiene un individuo.  
Se ha empleado la metodología autodescriptiva en la que se pide al individuo 
una valoración sobre sí mismo, ya sea en forma verbal o escrita y de forma libre o 
a través un cuestionario, obteniendo de esta forma la llamada autoestimagen del 
sujeto. En estas metodologías se ha considerado un alto nivel de subjetivismo por 
lo que se hace conveniente combinar varios métodos de medición. 
Se consideró también la teoría de Fromm como una mezcla de las teorías 
de Freud y Marx, en la que Freud hizo énfasis en el inconsciente, los impulsos 
biológicos, la represión y otros, es decir, formuló que el carácter del ser humano 
está determinado por la Biología. Por su parte, Marx consideró que las personas 
estaban determinadas por los sistemas económicos de la sociedad (Díaz, 2007). 
Perspectiva teórica de la autoestima 
Consideramos a la autoestima como el sentimiento que valora nuestra forma de 
ser, nuestras características físicas, mentales y espirituales que caracterizan  
nuestra personalidad como personas; así como también, autoestima significa 
también el aprender a querernos y respetarnos permitiendo construirnos o 
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reconstruirnos interiormente. Esto también se ve influenciado por el ambiente de la 
familia, de la sociedad  y del entorno educativo en el que nos encontremos y de los 
estímulos que se nos proporcionen. 
Coopersmith (como se citó en Sparisci, 2013), afirmó que “autoestima es la 
evaluación que la persona realiza y que habitualmente mantiene en relación a sí 
misma; expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica hasta qué 
punto la persona se considera capaz, importante, con éxito y digna” (p. 7). Por ello 
decimos que la autoestima es la evaluación que efectúa y generalmente mantiene 
el individuo con respecto a sí mismo, por tanto, decimos que consideró la 
autoestima como subjetiva ya que es el sujeto quien puede aceptar o no estas 
consideraciones. 
El inventario de autoestima de Coopersmith es un instrumento de auto 
reporte con 58 ítems, cada una de las cuales es una expresión declarativa y de las 
cuales se debe determinar es “igual que yo” o “distinto a mí”. Este instrumento hace 
referencia a la percepción del individuo en estudio en base a cuatro áreas: 
autoestima general, área social, área familiar, área escolar académica y una escala 
de mentira de ocho ítems. El aspecto de autoestima general permitió conocer el 
grado de aceptación con el que la persona valora su comportamiento auto 
descriptivo. En la autoestima social se reconoce el grado de aceptación con el que 
la persona valora su conducta relacionado con sus pares; mientras que en la 
autoestima familiar la valoración de su conducta está relacionado a su entorno de 
familia y con respecto a la autoestima escolar académico, se reconoce el nivel de 
aceptación con el que la persona valora su conducta en relación a su ámbito 
escolar. 
El tipo de análisis es cuantitativo y con respecto a la calificación, a cada ítem 
respondido positivamente se le asigna dos puntos y luego se procedió a sumar los 
puntajes de cada una de las escalas del instrumento. Si el puntaje obtenido 
finalmente es mayor que el promedio (T = 67 o más) este resultado nos indicará 
que los resultados obtenidos son poco confiables y por lo tanto se invalida la 
aplicación de este instrumento. Se debe considerar que se deben sumar todos los 
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puntajes, menos la escala M para tener como resultado un indicador que nos señale 
la apreciación que tiene, en nuestro caso, el estudiante sobre sí mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Dimensiones de la autoestima 
Existen diversos instrumentos empleados para evaluar la autoestima, cada uno de 
los cuales señalan las dimensiones específicas. Haremos referencia a algunos 
autores, entre ellos tenemos: 
Bandura (2000) describió:  
La autoestima conlleva un sentimiento de eficacia personal y un 
sentido de mérito personal. Integrada por estas dos dimensiones, la 
eficacia personal (autoeficacia), significa confianza en el 
funcionamiento de mi mente, en mi capacidad de pensar, en mi 
capacidad sobre todo de elegir, decidir mi vida, asumir y 
responsabilizarme de mi vida. Confianza en mi capacidad de hacer un 
adecuado análisis de la realidad, de percibir sanamente los datos de 
dentro y fuera de mi vida. La otra dimensión, la autodignidad, quiere 
decir seguridad en mi valor personal, una actitud afirmativa hacia mi 
derecho a vivir y a ser feliz, aunque la realización de ese derecho en 
esta sociedad, en esta historia, y en esta familia concreta, pase por el 
dolor. (p. 110)  
Todo ello conlleva a deducir que  las personas que vivencian estas 
dimensiones, de autoeficacia y autodignidad alcanzarán ser competentes y por lo 
tanto, podrán hacer frente a los retos de su vida cotidiana tomando la mejor decisión 
y logrando la meta de todo ser humano que es lograr ser feliz. 
Neva Milicic (como se citó en Sparisci, 2013), considera que las 
dimensiones de la autoestima están relacionadas con valorar por 
separado cada ámbito que forma al ser humano, esto es a su parte 
físico corporal, a su parte afectiva- emocional y a su parte académica 
escolar, y considera las siguientes dimensiones: (a) dimensión Física, 
en la que hace referencia a ambos sexos;  (b) dimensión Social, en la 
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que se incluye el sentido de pertenencia específicamente pertenecer 
a un grupo y afrontar diversas situaciones; (c) dimensión afectiva, en 
cuanto a sentirse equilibrado emocionalmente; (d) dimensión 
académica en la que enfrenta diferentes situaciones en la escuela y 
(e) dimensión ética, en la que el estudiante valora y practica normas. 
Cantero (2006) describió 3 dimensiones para la autoestima y están 
conformadas de la siguiente forma: (a) Física, haciendo referencia al aspecto físico 
y a las destrezas físicas; (b) cognitivo-académica, en relación a las actividades 
escolares, y (c) social, con respecto a la interrelación con sus padres y también con 
sus pares. 
Hacemos referencia ahora a Rosenberg (como se citó en Sparisci, 2013) 
con el instrumento Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) la cual está 
considerada como una medida unidimensional de autoconcepto global. Consta de 
10 ítems, y está basada en la teoría del autoconcepto de Rosenberg como “una 
organización de partes, piezas y componentes organizados jerárquicamente e 
interrelacionados en caminos complejos” (p. 7). Dicho instrumento puede ser 
aplicado en niños hasta los 12 años en forma individual o grupal siendo su 
calificación entre 0 a 6 para cada pregunta lo que determinará como alta, media o 
baja su puntuación. En la actualidad no es común emplearla pues al ser pionera en 
el campo del autoconcepto, presenta limitaciones por no estar acorde con las 
teorías contemporáneas. 
Rojas Marcos consideró la autoestima en las siguientes dimensiones: (a) 
área Social, (b) área Familiar, (c) área Académica y (d) imagen corporal.  
Por otro lado Coopersmith (como se citó en Sparisci, 2013), elaboró el 
Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) el cual tenía más contenidos y base 
teórica más amplia, por lo cual se le consideró como una medida unitaria en relación 
a la autoestima (p.17). Posteriormente en 1981 se actualizaron las teorías en 
relación al autoconcepto y se consideraron las siguientes dimensiones de la 
autoestima: (a) sí mismo, (b) social, (c) hogar y familia y (d) escolar. 
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1.2.2. Rendimiento Académico 
Definición de rendimiento académico 
Sabemos que el rendimiento académico se relaciona con el desarrollo emocional 
de los estudiantes, sean niños o adolescentes, y las actividades que desarrollen en 
su etapa escolar  logren éxitos o fracasos, éstas marcaran indudablemente su 
autoestima. 
Como parte del proceso enseñanza aprendizaje, una de las consideraciones 
más importante es el rendimiento académico de los estudiantes. Al evaluar el 
rendimiento académico y proponer mejorarlo, se analizan factores influyentes y por 
lo general se toman en cuenta, además del factor socioeconómico, otros tales como 
la ampliación de los programas de estudio, las metodologías empleadas y se evalúa 
también la dificultad de utilizar una enseñanza de forma individualizada, 
considerando los conceptos previos de los estudiantes así como también sus 
pensamientos formales. 
De acuerdo con Figueroa (2004), el rendimiento académico se define como 
el “conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 
enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 
enriquecimiento de la personalidad en formación” (p. 25), de lo cual se puede 
afirmar que el rendimiento académico no sólo consiste en las calificaciones que 
obtiene el estudiante obtiene a través del proceso enseñanza-aprendizaje sino que 
también influyen su desarrollo y  madurez biológica y emocional. 
Con respecto al rendimiento académico, los estudiantes pueden poseer una 
capacidad intelectual y unas buenas aptitudes adecuadas pero sin embargo, ello 
no implica estar obteniendo un rendimiento académico óptimo y conllevó a asociarlo 
o considerarlo como sinónimo a la aptitud escolar o al desempeño académico. 
Asimismo, definió el rendimiento escolar como “un nivel de conocimientos 
demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 
académico” (p.3). Ello nos hace comprender que el rendimiento académico del 
estudiante debió ser entendido a partir de los procesos de su evaluación, puesto 
que, no solo debemos considerar la medición de los logros alcanzados por los 
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estudiantes en forma individual sino, la manera cómo fue su influencia en pares, a 
nivel de toda el aula o también en toda la institución educativa.  
Por otro lado, Cominetti y Ruiz (1997) hicieron referencia al estudio 
relacionado a algunos factores del rendimiento, en el que se requiere conocer las 
variables que explican la forma de distribución de los aprendizajes; esto quiere decir 
que, las expectativas tanto de la familia, de los docentes y de los mismos 
estudiantes relacionados a los logros de aprendizaje propuestos tiene especial 
interés porque pone de manifiesto el efecto de un conjunto de actitudes y conductas 
que pueden permitir beneficios o de lo contrario, ponerlos en desventaja al realizar 
sus tareas escolares. Manifestaron también que el rendimiento de los estudiantes 
mejoró cuando los maestros comunicaron a los estudiantes que su nivel de 
desempeño y de sus comportamientos fueron los adecuados. 
Una de las variables que permitió tanto a docentes como a investigadores 
aproximarse al rendimiento académico fueron las calificaciones escolares, sobre 
las cuales se han hecho muchos estudios con el objetivo de calcular y obtener 
algunos índices confiables y válidos en relación a este criterio, usualmente 
considerado como un indicador que predice del rendimiento académico. 
El rendimiento académico estuvo vinculado a la evaluación del estudiante y 
al estar expresado en notas, valoración cuantitativa y/o promedios académicos, le 
permitieron identificarlo con objetividad. Fue entendido también, como un “sistema 
que permitió a los estudiantes medir logros y construir sus conocimientos a partir 
de la intervención de didácticas educativas evaluadas por medio de métodos 
cualitativos y cuantitativos en una materia o área” (Jiménez, 2000; citado por 
Navarro, 2003; y Paba, 2008; citado por Zapata, De Los Reyes, Lewis & Barceló, 
2009).  
La objetividad del rendimiento académico se plasmó en el hecho de evaluar 
los conocimientos que los estudiantes han adquirido y ello expresarlos en notas, 
pero en la realidad, es un hecho complejo resultado de características subjetivas 
necesarias entender y relacionar a la acción educativa, ciencias sociales y  
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psicología educativa (Lambating y Allen, 2002; citado en Caso y Hernández, 2007; 
Casanova, De la Torre y De la villa, 2005; citado en Zapata et al 2009). 
El rendimiento académico se constituyó así, como un producto del 
aprendizaje, es la manera operativa de cómo se manifiesta y no fue observable ni 
medible de forma directa. 
Touron (1985) consideró el rendimiento académico como “un resultado del 
aprendizaje producido por el alumno, el producto de una suma de factores, aún no 
del todo conocidos, que actúan sobre y desde la persona que aprende. El 
rendimiento es, pues, un producto de factores que se sitúan dentro y fuera del 
individuo” (p.20), resultado de muchos factores, no todos aún conocidos pero que 
actúan sobre y desde el aprendiz. En conclusión, el rendimiento académico fue el 
resultado de un producto de factores que se ubicaron dentro y fuera de la persona 
que aprende.  
Forteza (1975) manifestó también que el rendimiento es el resultado del 
esfuerzo del estudiante y la enseñanza brindada en la escuela, condicionados por 
factores interiores y exteriores al individuo. Mientras que  Gómez-Castro (1986) se 
refirió en relación al rendimiento académico, tanto en relación al nivel de 
conocimientos y a las habilidades escolares, que pone de manifiesto un estudiante 
y son expresados por medio de un instrumento de evaluación. 
Por otro lado, Guskey (2013) definió el rendimiento académico como un 
constructo multifacético que se relaciona con distintos dominios del aprendizaje y 
que se puede medir de diferentes formas y con diferentes propósitos. 
Vemos aquí que entre las distintas definiciones citadas, con respecto al 
rendimiento académico, una de ellas implica la realización de algo y si está referido 
en el campo educativo, la realización de ese algo se refiere a un objetivo de 
aprendizaje. También la palabra rendimiento conllevó a la idea de medida para lo 
cual se debe indicar el modo cómo medimos el rendimiento lo cual se puede 
manifestar por medio de pruebas con preguntas abiertas, tipo test, pruebas de 
criterio, según criterios indicados u otros. 
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Concebir el rendimiento académico como producto en el campo educativo 
tiene su mayor expresión cuando es considerada como función productiva de un 
país. Esto se puso de manifiesto en la conferencia internacional titulada indicadores 
de la calidad de los sistemas educativos, celebrada en Roma en el año 1990 y que 
fue organizada por la Asociación Internacional para la evaluación de los logros 
educativos. Aquí, Walberg (1990) manifestó que el beneficio de un país está 
relacionado con el capital humano con el que cuenta para lo cual realizó una 
comparación en dieciséis países sobre su desarrollo económico en el período 1977-
1982 en relación a los puntajes obtenidos por los estudiantes de la década anterior. 
El obtener mejores resultados predicen el desarrollo económico del país y por el 
contrario, obtener bajas calificaciones se asocia a menores niveles de desarrollo a 
nivel del país, tanto económico y cultural.  
Teorías del aprendizaje 
Existen muchas definiciones acerca del aprendizaje y que son citadas por muchos 
teóricos, afirmamos también que las teorías de aprendizaje permiten comprender 
los cambios observables en la conducta de las personas debido a la práctica. 
Algunas teorías sirvieron de base para establecer posteriores teorías y otras se 
centraron específicamente en el aprendizaje. 
Una clasificación con respecto a las teorías de aprendizaje es la que 
consideraron las siguientes corrientes: corriente psicoanalítica, la corriente 
conductista, la corriente cognoscitiva y la corriente constructivista. 
La teoría psicoanalítica, cuyo representante es Sigmund Freud, cuyos 
aportes permitieron comprender y entender la psique humana haciendo mención 
del inconsciente, consciente y del desarrollo libidinal. 
La teoría conductista cuyos principales representantes son Watson y 
Skinner, quienes manifestaron que para estudiar al ser humano, las investigaciones 
debieron estar basadas en hechos observables los cuales se manifestaron por la 
conducta o comportamiento del mismo. Esta teoría ha hecho importantes aportes a 
la educación. 
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Con respecto a la corriente cognoscitiva, se han considerado diversos 
aspectos del aprendizaje ya que el aprendizaje es su centro de estudio y se interesa 
por todo lo relacionado a él; además para no sólo justificar la realización de este 
fenómeno sino también para establecer las estrategias que permitan mejorarlo. 
Por otro lado las diversas teorías del aprendizaje también se han clasificado 
en cuatro perspectivas generales: (a) perspectiva conductista, (b) perspectiva 
cognitivista, (c) perspectiva humanista y (d) perspectiva del aprendizaje social. 
La teoría conductual, cuyos principales representantes son Watson y 
Skinner, mencionaron que para investigar al ser humano dichas investigaciones se 
deben basar en hechos observables los cuales son manifestados por medio de su 
conducta. Los tipos de aprendizaje según el condicionamiento operante son por 
reforzamiento, por evitación, supersticioso, por castigo y por olvido. 
Con respecto a la teoría cognitivista, Ledesma (2008) sustentó “al 
aprendizaje como un proceso en el cual se sucede la modificación de significados 
de manera interna, producido intencionalmente por el individuo como resultado de 
la interacción entre la información procedente del medio y el sujeto activo” (p. 9). 
Esta teoría está considerada como un periodo de transición entre el conductismo y 
las teorías psicopedagógicas contemporáneas. En esta teoría es el estudiante 
quien aprende, quien se relaciona con otros que también aprenden en el proceso 
de construir el conocimiento, considera la retroalimentación como el proceso 
esencial en la adquisición de conocimientos.  
La teoría constructivista, centrada en las experiencias previas de la persona, 
considera que se produce la construcción del conocimiento: según  
Piaget cuando el individuo interactúa con el objeto del conocimiento; 
Vigotsky, por su parte considera cuando se realiza en interacción con otros sujetos; 
Ausubel menciona que la construcción se produce cuando es significativo para la 
persona y finalmente Bruner, mencionó que se da cuando descubre el 
conocimiento.  
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Esta teoría resalta la importancia que para que se produzca el aprendizaje, 
el conocimiento debe ser elaborado o construido por el individuo quien aprende a 
través de la acción; asimismo al sujeto se le debe proveer de herramientas para 
que pueda construir los procesos que le permitan resolver situaciones 
problemáticas con lo que concluimos que los conocimientos previos se modifican y 
continúa aprendiendo. En relación al área de Matemática, Santos Trigo (2000) 
afirmó que  el “objetivo de la enseñanza de la matemática es que los estudiantes 
puedan utilizar eficientemente el conocimiento aprendido en un contexto o en una 
situación para resolver problemas en situaciones diferentes o novedosas” (p.22), 
por ello resolver problemas no es solo una de las finalidades de la enseñanza de la 
Matemática sino es el medio principal para el logro de los aprendizajes. Existen 
diferentes modelos para resolver problemas pero ¿qué es un problema?, Miguel De 
Guzmán (1991), señaló al respecto: “Es cuando me encuentro en una situación 
desde la que quiero llegar a otra, unas veces bien conocida, otras un tanto 
confusamente perfiladas, y no conozco el camino que me puede llevar”. (p. 3), por 
lo que decimos que, resolver un problema de matemática conlleva a lograr un 
objetivo superando obstáculos. 
El enfoque centrado en la resolución de problemas enseña para, acerca y 
mediante la resolución de problemas. El modelo Polya tiene como objeto  que 
cualquier persona será un buen resolutor de problemas considerando cuatro pasos: 
(1) comprender el problema, (2) concebir un plan, (3) ejecutar un plan y (4) examinar 
la solución obtenida. 
Piaget, de acuerdo a la teoría psicogenética, consideró cuatro estadios en el 
desarrollo cognitivo: sensorio motriz, pre operacional, operaciones concretas y de 
operaciones formales, así como también, tomó a la acomodación y asimilación 
como conceptos teóricos fundamentales. Ledesma (2008) citó a Vigotsky, quien 
está considerado como el precursor del constructivismo, consideró “al individuo 
como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un 
papel esencial” (p.12), por lo cual el conocimiento está considerado como un 
proceso de interacción entre el individuo y el medio no solo físico sino del medio 
social y cultural.  
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Por otro lado, Ledesma (2008), citó a Ausubel (1963) quien definió la teoría 
del aprendizaje significativo como “el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma 
no arbitraria y sustantiva o no literal.”(p. 32), dicha teoría tiene en el ámbito 
educativo muchos años de vigencia y por lo tanto es muy conocida y aplicada por 
muchos docentes en la actualidad, pues es lo que permitirá que se logren los 
aprendizajes que esperamos nuestros estudiantes alcancen y sean 
verdaderamente significativos. 
La teoría humanista estima que el aprendizaje se centra en el estudiante de 
forma personalizada y la función del educador es principalmente de facilitador. 
Además se hace  necesario considerar al ser humano como un todo, visualizando 
y comprendiendo su desarrollo a lo largo de su vida; considerando que el estudio 
del self, los objetivos y la motivación de las personas son aspectos de interés 
prioritarios. 
Los principales representantes del humanismo son Carl Rogers, quien 
señaló como principal propósito lograr el desarrollo de personas autónomas y auto-
actualizadas; y por otro lado está Abraham Maslow, quien es considerado el padre 
de la psicología humanista y estimó a la experiencia como actor principal en el 
estudio de la conducta y el aprendizaje de las personas enfatizando que los valores, 
la creatividad y la capacidad de elección son cualidades que distinguen a los seres 
humanos.  
La teoría del aprendizaje social cuyo representante es Albert Bandura, 
sostuvo que es el medio el que influye en el comportamiento de la persona 
(determinismo recíproco), luego agregó al medio y al comportamiento, los procesos 
psicológicos de la persona los que se interactúan a través de la personalidad a 
través de la formación de imágenes en nuestra mente y que son descritas por medio 
de nuestras palabras. Esta teoría considera tres tipos de aprendizaje: por 
observación o modelado (atención, retención, reproducción y motivación como 
pasos principales); por autorregulación (auto-observación, juicio y auto-respuesta, 
relacionados a la autoestima) y la teoría cognitivo social del aprendizaje (antes 
denominada teoría del aprendizaje social) en la que consideró la simbolización, el 
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aprendizaje vicario, las expectativas, la autorregulación y la autorreflexión como 
capacidades esenciales que forman un sistema para el desarrollo de la 
personalidad. 
Modelos teóricos de rendimiento académico 
Consideramos el rendimiento académico como el nivel de conocimientos que 
muestra una persona en una determinada materia o área. A la fecha, la  educación 
en nuestro país está considerada como un tema prioritario ya que no se han logrado 
los resultados satisfactorios esperados en cuanto a rendimiento académico a nivel 
nacional. Estando próximos a la evaluación PISA cabe la reflexionar en los 
esfuerzos realizados en materia educativa, las cuales van avanzado lentamente y 
se van dirigiendo en la dirección esperada, lo que permitirá a nuestros estudiantes 
el logro de aprendizajes esperados con la finalidad de desarrollar sus competencias 
y capacidades. 
En relación a los modelos de rendimiento, Avila (2004) consideró lo 
siguiente: 
Para estudiar los factores asociados al rendimiento tradicionalmente 
se usaba modelos de regresión lineal, lo que implicaba incurrir en 
algunos errores metodológicos y estadísticos. Sin embargo, 
actualmente se usan los modelos jerárquicos lineales que proponen 
una estructura de análisis que toma en cuenta la estructura jerárquica 
y anidada del funcionamiento de los sistemas educativos en los cuales 
tenemos diferentes niveles de agregación. (p. 15)  
En referencia a la agrupación de los estudiantes en las aulas de las 
instituciones educativas y de acuerdo a las últimas evaluaciones realizadas a nivel 
nacional consideramos dos modelos que muestran los resultados del rendimiento 
escolar en el Perú: (a) modelo nulo o incondicional y (b) modelo condicional final.  
El modelo nulo o incondicional muestra resultados del rendimiento promedio 
nacional incondicional, así como el porcentaje de la variabilidad  del rendimiento 
entre las escuelas y entre estudiantes. Con respecto al modelo condicional final, 
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este permitirá obtener información sobre coeficientes estimados y que son 
interpretados como efecto neto de las variables relacionadas al rendimiento escolar. 
Perspectiva teórica del rendimiento académico 
Los adolescentes de nuestro país, en la actualidad, necesitan hacer frente a  los 
retos de su entorno, con el objetivo de que estén preparados para superarlos hoy y 
también en su vida futura. Asimismo, al desarrollar las actividades educativas y de 
aprendizaje los estudiantes deben evidenciar que actuarán con pertinencia y 
eficacia como ciudadanos en la toma de decisiones, lo que le permitirá al estudiante 
el desarrollo de sus competencias, capacidades y conocimientos  permitiéndole 
comprender los hechos en su entorno y dar solución a los problemas cotidianos.  
Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2014), los estudiantes durante 
el transcurso de su Educación Básica  desarrollan competencias y capacidades, las 
cuales se definen como: 
La facultad de toda persona para actuar conscientemente sobre una 
realidad, sea para resolver un problema o cumplir un objetivo, 
haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, las habilidades, 
las destrezas, la información o las herramientas que tenga disponibles 
y considere pertinentes a la situación. (p.7) 
Este concepto permite promover y facilitar el desarrollo de aprendizajes en 
el área de matemática los que se evidencian en cuatro competencias. Dichas 
competencias, a su vez, se describen como  el desarrollo  de  formas de actuar y 
de pensar matemáticamente en diversas situaciones. Respecto a pensar 
matemáticamente, se afirmó: 
Es el conjunto de actividades mentales u operaciones intelectuales 
que llevan al estudiante a entender y dotar de significado a lo que le 
rodea, resolver un problema usando conceptos matemáticos, tomar 
una decisión o llegar a una conclusión, en los que están involucrados 
procesos como la abstracción, justificación, visualización, estimación, 
entre otros. (Cantoral 2005; Molina 2006; Carretero y Ascencio 2008)  
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Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular se establecen 
sobre cuatro situaciones, por lo que internacionalmente se ha asumido una 
organización curricular en relación a las mismas, basadas en procedimientos y 
conceptos matemáticos propios a cada situación. Al referirnos a situaciones como 
la incertidumbre, por ejemplo, estas se pueden descubrir en muchas situaciones 
cotidianas y necesitan ser abordadas con estrategias y herramientas matemáticas 
de probabilidad. También en situaciones de equivalencias o cambios éstas 
necesitan ser resueltas desde el álgebra y las situaciones de cantidades se 
modelan desde la perspectiva de la aritmética o los números y la de las formas, 
desde la geometría. 
Las cuatro competencias se describen de la siguiente manera: (a) actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, (b) actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, (c) actúa 
y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización y (d) 
actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre; por lo que, las cuatro competencias matemáticas resuelven las 
situaciones cotidianas y las describen como actuar y pensar matemáticamente, en 
diversos contextos y teniendo como característica fundamental el planteamiento y 
la resolución de problemas. 
La escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 
en Secundaria, de acuerdo al Diseño Curricular Nacional 2009 del Ministerio de 
Educación 2009 es: (a) AD cuando el estudiante evidencia el logro de aprendizajes 
destacado, demostrando manejo solvente y satisfactorio siendo el equivalente en 
números correspondiente de 20 a 18; (b) A cuando el estudiante evidencia el logro 
de aprendizajes previstos, siendo el equivalente en números correspondiente de 17 
a 14; (c) B cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos 
correspondiente de 13 a 11 y (d) C cuando el estudiante está en inicio del logro de 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades siendo el equivalente en números 




1.3.1. Justificación teórica 
Actualmente la educación secundaria no ha respondido a cabalidad a los 
planteamientos y objetivos trazados por la educación peruana. Esta situación ha 
puesto de manifiesto las diferencias existentes entre nuestro sistema educativo y la 
realidad, pues a pesar de las capacitaciones y cursos de actualización a los 
docentes, aún se continúa cultivando el memorismo en los estudiantes trayendo 
consigo su bajo rendimiento académico. 
Una de las mediciones del rendimiento académico en nuestro país es la 
prueba PISA, que en el año 2000 nos ubicó en el último  y penúltimo lugar en las 
áreas de Matemática y Comunicación respectivamente, y permitió afirmar que este 
bajo rendimiento se debió a la falta de métodos de estudio o que el estudiante no 
organizó sus actividades diarias del trabajo escolar en casa y por lo tanto no le 
permitió obtener los logros esperados en su aprendizaje. 
Se observó con frecuencia que un buen grupo de estudiantes del tercer año 
de Educación Básica Regular presentan serias deficiencias académicas en los 
diferentes cursos, básicamente en Comunicación y Matemática como por ejemplo: 
problemas en la lecto- escritura, falta de ortografía y deficiente cálculo de 
operaciones básicas lo que les dificultó el desarrollo de sus habilidades y destrezas 
óptimamente. En consecuencia obtuvieron como resultado un bajo rendimiento y 
un consiguiente sentimiento de frustración. Por ello consideramos a la autoestima 
como un factor que incide en el proceso enseñanza aprendizaje pues, si tiene una 
alta autoestima le permitirá alcanzar un adecuado rendimiento y por el contrario, 
una baja autoestima causó falta de motivación por el desarrollo de los cursos lo 
cual se vio reflejado en la obtención de bajas calificaciones 
La presente investigación tuvo como propósito  determinar, analizar e 
identificar cuáles son las dimensiones fundamentales de la autoestima que se 
relacionan con el rendimiento académico en el área de Matemática en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Ugel 03. 
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1.3.2. Justificación práctica  
La presente investigación, así como otras similares que se han mencionado en los 
antecedentes, pretenden aportar en forma útil, práctica y teórica, no solo a los 
docentes sino a todas las comunidades de las instituciones educativas del país, 
acciones que permitan mejorar y lograr con éxito el desempeño docente y que ello 
redunde en bienestar de todos los estudiantes, en no solo mejorar su formación 
académica sino también su formación  personal elevando su calidad de vida, 
basada en un alto nivel de autoestima a fin de lograr los objetivos trazados por el 
Sistema Educativo Nacional. 
Los resultados obtenidos en esta investigación están a disposición de futuros 
investigadores y esperamos sean difundidos a la comunidad educativa de la Unidad 
de Gestión Educativa Local 03 para la mejora de la autoestima y por ende, de los 
aprendizajes de todos los estudiantes de todo el país. 
Justificación metodológica 
La importancia del presente trabajo de investigación se plantea en 
determinar la relación e influencia de la autoestima en el rendimiento académico en 
Matemática de los estudiantes del tercer grado de secundaria y para ello se 
describen cada una de las dimensiones de la autoestima y se relacionan con los 
niveles del rendimiento académico 
Desde la perspectiva metodológica, se hace necesaria y fundamental 
comprender la importancia de la labor docente como un líder que transforme 
permanentemente y busque las condiciones en el espacio en que desarrolle la 
actividad educativa y que sea eficiente en su desempeño, considerando que 
también las condiciones afectivas son favorables en el desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje, específicamente comprender que la autoestima cumple un 
rol esencial en la formación de los estudiantes y que no solo se debe considerar la 





En las instituciones educativas de la UGEL 03 Lima, se ha observado que un 
número considerable de estudiantes tienen serias deficiencias académicas básicas 
en los diferentes cursos, especialmente en comunicación y matemática, tales como: 
problemas en la lecto-escritura, dificultades en la ortografía y deficiente cálculo de 
operaciones básicas. Esto se debe a que se deja de lado la parte afectiva del 
estudiante, específicamente en lo relacionado a la autoestima considerada como 
un factor de importante del proceso de enseñanza aprendizaje, pues si el estudiante 
posee una autoestima alta, tendrá confianza en sí mismo, más posibilidades de 
aprender y sobre todo se sentirá capaz de poder realizar las actividades. 
La baja autoestima no ha permitido que los estudiantes desarrollen sus 
habilidades y destrezas de forma óptima, lo que ocasiona, principalmente, un bajo 
rendimiento académico y por consiguiente, sentimientos de frustración, estrés, 
ausentismo o falta de motivación 
Dentro de esta problemática los más afectados son los estudiantes del tercer 
año de secundaria y los padres de familia de las instituciones educativas de la 
UGEL 03 Lima, pues el bajo rendimiento académico puso de manifiesto la dificultad 
de desarrollar sus habilidades y destrezas, así como la dificultad en lograr los 
aprendizajes esperados debido a una baja autoestima. 
Ante lo expuesto, una baja autoestima en los estudiantes del tercer año de 
secundaria se considera como factor principal del bajo rendimiento académico, y 
que además trae consigo, en algunos casos, estrés, ausentismo, violencia y falta 
de motivación. Todo ello logra en los estudiantes del tercer año de secundaria un 
sentimiento de frustración lo que a largo o mediano plazo incrementa las 
estadísticas de la deserción escolar en nuestro país. 
Existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico  en el área 
de matemática de los estudiantes del tercer año de secundaria de las instituciones 
educativas de la UGEL 03 Lima. 
La presente investigación pretende establecer la influencia de la autoestima 
en el rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del tercer 
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año de secundaria de dos instituciones educativas de la Ugel 03 Lima, ya que la 
autoestima  es un factor esencial que incide en el éxito o en el fracaso de la etapa 
escolar de los adolescentes. Es necesario, como docentes, emprender un cambio 
que sirva de estímulo a nuestros estudiantes para que logren alcanzar los objetivos 
trazados, considerando y reconociendo sus cualidades, habilidades y limitaciones. 
De acuerdo a las consideraciones expuestas se planteó el estudio de la 
problemática a través de la siguiente interrogante: 
 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la autoestima y el rendimiento académico en matemática 
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones públicas de  
la UGEL 03? 
1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la dimensión sí mismo de la autoestima y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las 
instituciones públicas de la UGEL 03? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la dimensión social de la autoestima y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las 
instituciones públicas de la UGEL 03? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la dimensión hogar y familia de la autoestima y el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de las instituciones públicas de la UGEL 03? 
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Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la dimensión escolar de la autoestima y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las 
instituciones públicas de la UGEL 03? 
1.5. Hipótesis  
1.5.1 Hipótesis general  
Existe relación entre la autoestima y el rendimiento académico en matemática en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones públicas de la 
UGEL 03. 
1.5.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la dimensión sí mismo de la autoestima y  el rendimiento 
académico en matemática  en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las 
instituciones públicas de la UGEL 03. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la dimensión social de la autoestima y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las 
instituciones públicas de la UGEL 03. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre la dimensión hogar y familia de la autoestima y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las 
instituciones públicas de la UGEL 03. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre la dimensión escolar de la autoestima y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las 
instituciones públicas de la UGEL 03.  
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1.6. Objetivos    
1.6.1 Objetivo general 
Determinar qué relación existe entre autoestima y el rendimiento académico en 
matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones 
públicas de la UGEL 03 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1  
Determinar qué relación existe entre la dimensión sí mismo de la autoestima y el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de las instituciones públicas de la UGEL 03. 
Objetivo específico 2 
Determinar qué relación existe entre la dimensión social de la autoestima y el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de las instituciones públicas de la UGEL 03. 
Objetivo específico 3 
Determinar qué relación existe entre la dimensión hogar y familia de autoestima y 
el  rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de las instituciones públicas de la UGEL 03. 
Objetivo específico 4 
Determinar qué relación existe entre la dimensión escolar de autoestima y el  
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 


























2.1.1. Variable 1 Autoestima 
Definición conceptual 
Roca (2015) definió la autoestima como: 
La actitud positiva hacia uno mismo, que incluye la tendencia a 
conducirnos - es decir, a pensar, sentir y actuar -, en la forma más 
sana, feliz y autosatisfactoria posible, teniendo en cuenta el momento 
presente y también el medio y largo plazo, así como nuestra 
dimensión individual y social. (p. 135) 
Definición operacional 
Autoestima es el sentimiento que valora nuestro ser, nuestro modo de ser, de 
quiénes somos y del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 
configuran nuestra personalidad. Además es aprender a querer y respetarnos como 
personas y es lo que permite construirnos interiormente; ello depende también del 
ambiente familiar, social y educativo en el que se desenvuelvan los estudiantes y 
de los estímulos que se les brinde. 
Variable 2 Rendimiento Académico 
Definición conceptual 
Jiménez (como se citó en Navarro, 2003), sostuvo que el rendimiento académico 
es “un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la 
norma de edad y nivel académico” (p. 3). Por su parte el MINEDU (2001) consideró 
el rendimiento académico como “una apreciación del desempeño de los 
aprendizajes teniendo como referencia los indicadores de logros, capacidades y 
actitudes y la competencia” (p.14). 
Por su parte, Forteza  (1975, en Aprendizaje y Rendimiento Académico, 
Castejón J, 2014), consideró que el rendimiento es “el producto de la aplicación del 
esfuerzo del alumno junto con la enseñanza provista por la escuela, condicionados 
por factores internos y externos al sujeto” (p. 20). 
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Gómez-Castro (1986, en Aprendizaje y Rendimiento Académico, Castejón 
J., 2014), definió “el rendimiento académico se refiere fundamentalmente al nivel 
de conocimientos y habilidades escolares que manifiesta un aprendiz, expresados 
a través de un instrumento de evaluación” (p. 20). 
Definición operacional 
El rendimiento académico es la manifestación de las acciones desarrolladas por el 
estudiante en la escuela y que se expresa por medio de un instrumento de 
evaluación cuyo objetivo es establecer los niveles de conocimientos y habilidades 
adquiridas por los mismos. Es el sentido lógico de las puntuaciones y calificaciones 
que se da entre los educandos en el desarrollo de nuevos contenidos y así poder 
verificar un nivel de conocimiento aceptable por las instituciones educativas. 
2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1. Operacionalización variable Autoestima 








respeto recibidos por 




1 - 2 - 3 - 8 - 9 -10 - 
15 - 16 - 17 - 22 - 23 
- 24 - 29 - 30 - 31 - 
36 - 37 - 38 - 43 - 44 
- 45 - 50 - 51 - 52 - 





























La historia de éxitos 
y la posición (status) 
que la persona tiene 
en la comunidad. 
4 – 11 – 18 – 25 - 
32 - 39 - 46 - 53 
Hogar y  
Familia 
La interpretación que 
las personas hacen 
de sus experiencias 
y cómo estas 
experiencias son 
modificadas por las 
aspiraciones y 
valores que ellas 
tienen. 
5 -12 - 19 - 26 - 33 - 
40 - 47 - 54 
 
Escolar 
La manera que 
tienen las personas 
de responder a la 
evaluación. 
7 - 14 - 21 - 28 - 35 - 
42 - 49 -56 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable Rendimiento académico 




Niveles  y rangos 
Actúa y piensa 
matemáticament
e en situaciones 
de cantidad 
Resuelve problemas en 
pares empleando variadas 
fuentes de información y 
relacionadas  a modelos 
financieros, de reparto 
proporcional, uso de notación 

























AD ( 18 – 20) 
Logro destacado 
 
A    ( 14 – 17) 
Logro esperado 
 










Actúa y piensa 
matemáticament




Explora su entorno y 
reconoce situaciones de 
variación para resolver 
problemas reconociendo en 
ellas relaciones de 




Actúa y piensa 
matemáticament





Explora su entorno y usa 
propiedades geométricas, 
relaciones trigonométricas, 
líneas y puntos notables 
vinculándolas con 
propiedades de objetos 
geométricos para resolver 




Actúa y piensa 
matemáticament
e en situaciones 
de 
gestión de datos 
e incertidumbre 
Recoge, organiza y presenta 
datos relevantes para 
reconocer diferentes clases 
de estudio estadístico 







En la investigación se utilizó el método hipotético deductivo, porque  “es el  
conocimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y buscando 
refutar o desvirtuar  las  hipótesis, para deducir después   conclusiones que se 
confrontan  con los hechos” (Bernal, 2010,  p. 81). 
2.4. Tipos de estudio 
La investigación fue de tipo básica y de enfoque cuantitativo. Básica porque  
“persigue propósitos teóricos en el sentido de aumentar el acervo de conocimientos 
de una determinada teoría (Ander-Egg, 1987, p.68, en Cazau, 2006, p. 17); y de 
enfoque cuantitativo porque “trabaja con datos numéricos los cuales son 
estadísticamente representativos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 13). 
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2.5 Diseño 
La presente investigación fue de diseño no experimental, transversal, correlacional. 
Según la recolección de los datos de la presente investigación, el diseño adecuado 
para el estudio fue transversal correlacional debido a que los datos obtenidos son 
recogidos en un solo momento y en un tiempo único. 
Este diseño tuvo como propósito describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación, así mismo puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, 
objetos o indicadores. 
El diseño fue no experimental porque “se realizará sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos” (Hernández et al, 2010, p.149)  
Población, muestra y muestreo 
La población estuvo formada por 118 estudiantes del tercer grado de 
secundaria de dos instituciones educativas de la Ugel 03 Lima. La muestra 
empleada de la población es finita, tomando en consideración a todos los 
integrantes para el estudio, por lo tanto en concordancia con Sánchez (2004) se 
trata de una muestra censal, siendo el mismo tamaño de la población, es decir, la  
población estuvo formada por 118 estudiantes. 
Tabla 3. Distribución de la población de estudio 
N° Institución Educativa Total 
1 Juana Infantes Vera 50  
2 Rosa Irene Infantes de Canales 68 
 Total 118 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1. Técnicas de recolección de datos 
En la investigación se utilizó la técnica del cuestionario para la variable autoestima 
y la técnica documental para la variable rendimiento académico. 
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2.7.2. Instrumentos  de recolección de datos 
El instrumento para la recogida de la información fue el inventario de autoestima de 
Coopersmith. 
Ficha técnica 
Denominación: Inventario de autoestima de Coopersmith  
Autor: Stanley Coopersmith , Prewitt-Díaz  
País: Chile 
Año: 1984  
Adaptación en Perú: Angie Antonella Mesías Ruíz 
Año: 2015 
Administración: Individual. 
Duración de la administración: 20 minutos incluyendo las instrucciones previas 
Finalidad: Medición cuantitativa de la autoestima  
Descripción: El inventario de Autoestima es un test de personalidad de 
composición verbal, impresa, homogénea y de potencia. La prueba está constituída 
por 58 afirmaciones con respuestas dicotómicas, ítems verdadero-falso que 
exponen información acerca de las características de la autoestima a través de la 
evaluación de cuatro sub escalas y una escala de mentiras; siendo la composición 
de los ítems las siguientes: área sí mismo (SM) con 26 ítems, área social (S) con 8 
ítems, área hogar (H) con 8 ítem, área escuela (E) con 8 ítems y una escala de 






Tabla 4. Índices de consistencia interna del Inventario de Autoestima de 
Coopersmith en adolescentes de la provincia de Huallaga 
_____________________________________________________________ 
Factor                                      Índice de dificultad                  KR20 –Horst             
                                                                                              rm            IC 95%           N de ítems 
                                                      pMín.                pMáx.                             Li         Ls__________________ 
Autoestima                                  ,21            ,90                 ,86e         ,84       ,88                 50_________ 
Sí Mismo                                      ,26           ,90                 ,75           ,71       ,79                 26 
Social                                            ,35           ,82                ,66           ,61       ,71                  8 
Hogar                                            ,21           ,74                ,65           ,60       ,70                  8 
Escuela                                         ,54           ,89                ,63           ,57       ,68                  8__________ 
Escala de Mentiras                       ,12           ,45               ,61           ,54        ,66                  8__________ 
Nota: e: Índice de confiabilidad estratificado; Li Límite inferior; Ls: Límite superior: IC: Intervalo de confianza al 95% 
 
Extraído de Propiedades Psicométricas del Inventario de Autoestima de 
Coopersmith en adolescentes de la provincia de Huallaga. Mesías, Angie. 2017 
(p.34)  
Validez del constructo 
Análisis factorial exploratorio 
Tabla 5. Correlaciones factor–total e interfactores del Inventario de Autoestima de 
Coopersmith en adolescentes de la provincia de Huallaga 
         Factor              Autoestima                 Sí Mismo                 Social                      Hogar_______ 
                                      rS                                                       rS                                                 rS                                               rS 
Sí Mismo                  ,90** 
Social                        ,67**                            ,52** 
Hogar                       ,65**                            ,44**                         ,27** 
Escuela                    ,65**                            ,47**                         ,33**                         ,37* 
**p<.01 
 
Extraído de Propiedades Psicométricas del Inventario de Autoestima de 





Análisis factorial confirmatorio:  
Tabla 6. Análisis factorial confirmatorio del Inventario de Autoestima de 
Coopersmith en adolescentes de la provincia de Huallaga 
Índices de Ajuste                                                                                                   Resultados AFC 
Ajuste Absoluto 
X2             Chi cuadrado                                                                                               2000.44 
gl              Grados de libertad                                                                                         1169 
X2 /gl        Razón Chi Cuadrado / gl                                                                                1.71 
Ajuste Comparativo 
CFI         Índice de ajuste comparativo                                                                       .87 
RMSEA Error cuadrático medio de aproximación                                                   .042 
                         Límite superior al 90%                                                                            .045 
                         Límite inferior al 90%                                                                             .039 
Otros 
GFI        Índice de bondad de ajuste                                                                           .85 
 
Extraído de Propiedades Psicométricas del Inventario de Autoestima de 
Coopersmith en adolescentes de la provincia de Huallaga. Mesías, Angie. 2017 
(p.32)  
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
En el tratamiento y análisis estadístico de los datos se emplearon  las medidas de 
tendencia central: media, mediana y desviación estándar para  analizar y 
representar la variación de datos. Se hizo uso de la técnica de la representación  
gráfica de diagramas estadísticos por medio de gráficos de barra e histogramas, 
que permitieron tener una visión específica y global de los resultados obtenidos en 
la presente investigación. Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho 
de Spearman.  
 
2.9. Aspectos éticos  
En la presente investigación se tuvo en consideración el anonimato de los 
participantes de la investigación por lo que se le asignó un código a cada uno de 
los estudiantes para salvaguardar su identidad. Así mismo, se consideró las  citas 
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correspondientes respetando la autoría de la información bibliográfica. Los datos 









































3.1. Descripción de resultados 
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de la variable 
de la autoestima y el rendimiento académico en matemática en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria, luego serán convertidas a niveles para el proceso de 
análisis. 
3.1.1. Niveles comparativos entre la autoestima y el rendimiento académico 
en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria  
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, 
procedemos al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los 
resultados generales en cuanto a los niveles de la variable de estudio de manera 
descriptiva, para luego tratar la prueba de hipótesis tanto general y específica  
Resultado general de la investigación 
Tabla 7. Distribución de frecuencias de la autoestima de los estudiantes del tercer 











Válido Muy baja 2 1,7 1,7 1,7 
Moderada baja 16 13,6 13,6 15,3 
Promedio 92 78,0 78,0 93,2 
Moderada alta 8 6,8 6,8 100,0 
Total 
 





Figura 1. Nivel de comparación de frecuencias de la autoestima de los estudiantes 
del tercer grado de secundaria 
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En cuanto al resultado del nivel de la autoestima de los estudiantes del tercer 
grado, se tiene al 1.69% de los estudiantes presentan muy bajo nivel la autoestima, 
mientras que el 13.56% presentan moderado nivel de la autoestima, asimismo se 
tiene al 77.97% presentan nivel promedio en autoestima y el 6.78% de los 
estudiantes presentan moderado alto nivel de la autoestima de los estudiantes del 
tercer grado de secundaria  
Tabla 8. Distribución de frecuencias del rendimiento académico en matemática de 











Válido Inicio C 18 15,3 15,3 15,3 
proceso B 71 60,2 60,2 75,4 
logro A 28 23,7 23,7 99,2 
Logro esperado AD 1 ,8 ,8 100,0 
Total 118 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Nivel del rendimiento académico en matemática de los estudiantes del 
tercer grado de secundaria 
  
Asimismo, se tiene al resultado del nivel del rendimiento académico de los 
estudiantes del tercer grado, de los cuales se tiene al 1.69% de los estudiantes 
presentan muy bajo nivel la autoestima, mientras que el 15.25% se encuentran en 
nivel de inicio, mientras que el 60.17% presentan nivel en proceso y el 0.85% de 
los estudiantes se encuentran en nivel de logro esperado concerniente al 
rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de secundaria. 
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Tabla 9. Distribución de frecuencias entre autoestima y rendimiento académico en 
matemática de los estudiantes del tercer grado de secundaria 
  
 
Figura 3. Niveles  entre el autoestima y rendimiento académico en matemática  en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria 
 
Tabla cruzada Autoestima*rendimiento académico 
 








esperado AD  
Autoestima Muy baja Recuento 0 2 0 0 2 
% del total 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 
Moderada baja Recuento 2 11 3 0 16 
% del total 1,7% 9,3% 2,5% 0,0% 13,6% 
Promedio Recuento 15 54 23 0 92 
% del total 12,7% 45,8% 19,5% 0,0% 78,0% 
Moderada alta Recuento 1 4 2 1 8 
% del total 0,8% 3,4% 1,7% 0,8% 6,8% 
Total Recuento 18 71 28 1 118 
% del total 15,3% 60,2% 23,7% 0,8% 100,0% 
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De la tabla y figura, se observan los niveles comparativos entre el autoestima 
y rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de los cuales se tiene que el 12.7% de los estudiantes se encuentran 
en nivel de inicio  por lo que presenta autoestima en nivel promedio, asimismo se 
tiene al 45.8% presentan rendimiento académico en matemática en nivel de 
proceso por lo que se encuentran en nivel promedio, en cuanto al 1.7% de los 
estudiantes se encuentran en nivel de logro por lo que el nivel del autoestima se 
encuentran en moderado alto, finalmente se tiene al 0.8% de los estudiantes 
presentan nivel de logro esperado en el rendimiento académico de matemática por 
lo que el nivel del autoestima es moderado alto en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria. 
 
3.1.2. Resultado especifico entre la dimensión sí mismo de la  autoestima y  el 
rendimiento académico en matemática  en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria 
Tabla 10.  Distribución de frecuencias entre la dimensión sí mismo y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
 
Tabla cruzada Sí mismo*rendimiento académico 
 
rendimiento académico Total 
Inicio C proceso B logro A 
logro 
esperado AD  
Sí mismo Muy 
 baja 
Recuento 2 2 1 0 5 
% del total 1,7% 1,7% 0,8% 0,0% 4,2% 
Moderada 
baja 
Recuento 2 13 4 0 19 
% del total 1,7% 11,0% 3,4% 0,0% 16,1% 
Promedio Recuento 11 41 14 0 66 
% del total 9,3% 34,7% 11,9% 0,0% 55,9% 
Moderada 
alta 
Recuento 3 11 6 1 21 
% del total 2,5% 9,3% 5,1% 0,8% 17,8% 
Muy alta Recuento 0 4 3 0 7 
% del total 0,0% 3,4% 2,5% 0,0% 5,9% 
Total Recuento 18 71 28 1 118 
% del total 15,3% 60,2% 23,7% 0,8% 100,0% 
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Figura 4. Niveles entre la dimensión sí mismo y el rendimiento académico en 
matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
 
Asimismo, se observan los niveles comparativos entre sí mismo y el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de los cuales se tiene que el 9.3% de los estudiantes se encuentran en 
nivel de inicio  por lo que presenta autoestima en sí mismo en nivel promedio, 
asimismo se tiene al 34.7% presentan rendimiento académico en matemática en 
nivel de proceso por lo que se encuentran en nivel promedio, en cuanto al 5.1% de 
los estudiantes se encuentran en nivel de logro por lo que el nivel del autoestima si 
mismo se encuentran en moderado alto, finalmente se tiene al 0.8% de los 
estudiantes presentan nivel de logro esperado en el rendimiento académico de 
matemática por lo que el nivel del autoestima sí mismo es moderado alto en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria. 
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3.1.3. Resultado especifico entre la dimensión social de la autoestima y el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria  
Tabla 11. Distribución de frecuencias entre la dimensión social y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
Tabla cruzada Social*rendimiento académico 
 
rendimiento académico 
Total Inicio C proceso B logro A 
logro esperado 
AD 
Social Muy baja Recuento 4 6 6 0 16 
% del total 3,4% 5,1% 5,1% 0,0% 13,6% 
Moderada 
baja 
Recuento 1 15 4 0 20 
% del total 0,8% 12,7% 3,4% 0,0% 16,9% 
Promedio Recuento 13 49 18 1 81 
% del total 11,0% 41,5% 15,3% 0,8% 68,6% 
Moderada 
alta 
Recuento 0 1 0 0 1 
% del total 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 
Total Recuento 18 71 28 1 118 
% del total 15,3% 60,2% 23,7% 0,8% 100,0% 
 
 
Figura 5. Niveles  entre la  dimensión social de la autoestima y el rendimiento 
académico en matemática  en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
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Asimismo, se observan los niveles comparativos entre el autoestima social  
y el rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de los cuales se tiene que el 11% de los estudiantes se encuentran en 
nivel de inicio  por lo que presenta autoestima en los social en nivel promedio, 
asimismo se tiene al 41.5% presentan rendimiento académico en matemática en 
nivel de proceso por lo que se encuentran en nivel promedio en los social, en cuanto 
al 0.8% de los estudiantes se encuentran en nivel de logro esperado por lo que se 
encuentran en  nivel promedio en los social del autoestima y ningún estudiantes se 
encuentra en nivel de logro esperado por lo que ningún estudiante se encuentra en 
nivel moderado alto  en los estudiantes del tercer grado de secundaria. 
3.1.4. Resultado específico entre la dimensión hogar y familia de la autoestima 
y el rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado 
se secundaria 
Tabla 12.  Distribución de frecuencias entre la dimensión hogar y familia y el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria 














Muy baja Recuento 1 3 2 0 6 
% del 
total 
0,8% 2,5% 1,7% 0,0% 5,1% 
Moderada 
baja 
Recuento 5 28 4 0 37 
% del 
total 
4,2% 23,7% 3,4% 0,0% 31,4% 
Promedio Recuento 12 31 18 1 62 
% del 
total 
10,2% 26,3% 15,3% 0,8% 52,5% 
Moderada 
alta 
Recuento 0 7 4 0 11 
% del 
total 
0,0% 5,9% 3,4% 0,0% 9,3% 
Muy alta Recuento 0 2 0 0 2 
% del 
total 
0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 
Total Recuento 18 71 28 1 118 
% del 
total 




Figura 6. Niveles  entre la dimensión hogar y familia y el rendimiento académico 
en matemática  en los estudiantes de tercer grado de secundaria 
 
Por su parte, se observan los niveles comparativos entre hogar y familia y el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes de los cuales se tiene 
que el 10.2% de los estudiantes se encuentran en nivel de inicio  por lo que presenta 
autoestima en hogar y familia en nivel promedio, asimismo se tiene al 26.3% 
presentan rendimiento académico en matemática en nivel de proceso por lo que se 
encuentran en nivel promedio en hogar y familia, en cuanto al 3.4% de los 
estudiantes se encuentran en nivel de logro por lo que se encuentran en  nivel 
moderado alto en hogar y familia y ningún estudiante se encuentra en nivel de logro 
esperado por lo que ningún estudiante se encuentra en nivel moderado alto  en la 





3.1.5. Resultado especifico entre la dimensión escolar de la autoestima y el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria 
Tabla 13.  Distribución de frecuencias entre la dimensión escolar  de la autoestima 
y el rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria 
Tabla cruzada Escolar*rendimiento académico 
 
rendimiento académico 





Recuento 1 4 0 0 5 
% del total 0,8% 3,4% 0,0% 0,0% 4,2% 
Moderada 
baja 
Recuento 1 13 4 0 18 
% del total 0,8% 11,0% 3,4% 0,0% 15,3% 
Promedio Recuento 9 31 8 0 48 
% del total 7,6% 26,3% 6,8% 0,0% 40,7% 
Moderada 
alta 
Recuento 7 22 13 0 42 
% del total 5,9% 18,6% 11,0% 0,0% 35,6% 
Muy 
 alta 
Recuento 0 1 3 1 5 
% del total 0,0% 0,8% 2,5% 0,8% 4,2% 
Total Recuento 18 71 28 1 118 
% del total 15,3% 60,2% 23,7% 0,8% 100,0% 
 
 
Figura 7. Niveles  entre la dimensión escolar de la autoestima y el rendimiento 
académico en matemática  en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
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Finalmente, se observan los niveles comparativos entre escuela y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes  de los cuales se tiene que el 7.6% 
de los estudiantes se encuentran en nivel de inicio  por lo que presenta autoestima 
en la escuela en nivel promedio, asimismo se tiene al 26.3% presentan rendimiento 
académico en matemática en nivel de proceso por lo que se encuentran en nivel 
promedio en escuela, en cuanto al 11% de los estudiantes se encuentran en nivel 
de logro por lo que se encuentran en  nivel moderado alto en la dimensión escuela  
y el 0.8% de los estudiante se encuentra en nivel de logro esperado por lo que 
ningún estudiante se encuentra en nivel muy alto  en la dimensión escolar en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria. 
3.2. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación  
Ho:  No existe relación entre autoestima y rendimiento académico en matemática  
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones 
públicas de la UGEL 03. 
Hg:  Existe relación entre autoestima y rendimiento académico en matemática  en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones    públicas 
de la UGEL 03. 
Tabla 14. Grado de correlación y nivel de significación entre autoestima y 









Autoestima Coeficiente de correlación 1,000 ,321 
Sig. (bilateral) . ,019 
N 118 118 
Rendimiento 
 académico 
Coeficiente de correlación ,321 1,000 
Sig. (bilateral) ,019 . 
N 118 118 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
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el Rho de Spearman = 0,321 significa que existe una moderada relación positiva 
entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre 
autoestima y rendimiento académico en matemática  en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de las instituciones públicas de la UGEL 03. 
Hipótesis especifica 1 
Ho:  No existe relación entre la dimensión sí mismo de la autoestima y  el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de las instituciones públicas de la UGEL 03. 
H1:  Existe relación entre la dimensión sí mismo de la autoestima y  el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de las instituciones públicas de la UGEL 03 
Tabla 15. Grado de correlación y nivel de significación entre la dimensión sí mismo 
de la autoestima y  el rendimiento académico en matemática  en los estudiantes del 











Coeficiente de correlación 1,000 ,484 
Sig. (bilateral) . ,011 
N 118 118 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,484 1,000 
Sig. (bilateral) ,011 . 
N 118 118 
 
En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados que 
se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,484 
significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre la dimensión sí mismo de 
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la  autoestima y el rendimiento académico en matemática en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de las instituciones públicas de la UGEL 03. 
Hipótesis especifica 2 
Ho:  No existe relación entre la dimensión social de la autoestima y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de las instituciones públicas de la UGEL 03 
H2:  Existe relación entre la dimensión social de la autoestima y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de las instituciones públicas de la UGEL 03 
Tabla 16. Grado de correlación y nivel de significación entre la dimensión social de 
la autoestima y el rendimiento académico en matemática en los estudiantes del 












Sig. (bilateral) . ,002 
N 118 118 
Social Coeficiente de 
correlación 
,451 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 118 118 
 
En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados que 
se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,451 
significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre la dimensión social de la 
autoestima y el rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de las instituciones    públicas de la UGEL 03 
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Hipótesis específica 3 
Ho:  No existe relación entre la dimensión hogar y familia de la  autoestima y el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de las instituciones públicas de la UGEL 03 
H2:  Existe relación entre la dimensión hogar y familia de la  autoestima y el 
rendimiento académico en matemática  en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de las instituciones    públicas de la UGEL 03 
Tabla 17. Grado de correlación y nivel de significación entre la dimensión hogar y 
familia de la autoestima y el rendimiento académico en matemática  en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria 
 
Asimismo, en cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los 
resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman = 0,414 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre la 
dimensión hogar y familia de la  autoestima y el rendimiento académico en 
matemática  en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones    













Coeficiente de correlación 1,000 ,414 
Sig. (bilateral) . ,013 




Coeficiente de correlación ,414 1,000 
Sig. (bilateral) ,013 . 
N 118 118 
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Hipótesis específica 4 
Ho:  No existe relación entre la dimensión escolar de la autoestima y el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de las instituciones públicas de la UGEL 03.  
H2:  Existe relación entre la dimensión escolar de la autoestima y el rendimiento 
académico en matemática en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de las instituciones públicas de la UGEL 03.  
Tabla 18. Grado de correlación y nivel de significación entre la dimensión escolar 
de la autoestima y el rendimiento académico en matemática en los estudiantes del 












Coeficiente de correlación 1,000 ,467 
Sig. (bilateral) . ,011 
N 118 118 
Escolar Coeficiente de correlación ,467 1,000 
Sig. (bilateral) ,011 . 
N 118 118 
 
Finalmente  en cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los 
resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman = 0,467 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre la 
dimensión escolar de la  autoestima y el rendimiento académico en matemática  en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones públicas de la 
























De acuerdo al objetivo de la investigación que consistió en establecer la relación 
entre la autoestima y el rendimiento académico en matemática en estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel 03, 
se ha verificado de manera precisa dicho objetivo para lo cual se han encontrado 
las siguientes evidencias: 
Al realizar el análisis con respecto a los niveles de la variable autoestima de 
manera descriptiva se pudo establecer que dicha variable está centrada a un nivel 
promedio con 92 (78%) estudiantes, luego se ubica el nivel moderado bajo con 16  
(13,6 %) estudiantes, en menor grado destaca el nivel moderado alto con 8 (6,8%) 
estudiantes y por último el nivel muy bajo de autoestima con 2 estudiantes que 
representa el 1,7 %. Estos resultados mostrados en la tabla 4 y figura 1 indican que 
la mayoría de estudiantes presentan un nivel promedio y moderado bajo en 
autoestima, lo que es considerado como adecuado.  
 Respecto al rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de las instituciones educativas Juana Infantes Vera y Rosa Irene 
Infantes de Canales de la UGEL 03, se puede apreciar que el 60,17% de los mismos  
presentan un rendimiento académico en proceso y cabe resaltar que 23,7% de los 
mismos se encuentra en un nivel de rendimiento promedio y el 0.85% de los 
estudiantes se encuentran en el nivel de logro destacado como se observa en la 
tabla 5 y figura 2 lo que nos indica que la mayor parte de los estudiantes al estar en 
el nivel de proceso se hace necesario identificar y aplicar las estrategias adecuadas 
para disminuir ese porcentaje y elevar el que corresponde al nivel de logro y logro 
esperado, tal como lo manifestó Cunza (2013) que como parte de las estrategias 
para elevar el rendimiento académico se encuentra el método de enseñanza 
aplicada y que influye en el rendimiento académico escolar. 
De la tabla 4 y figura 1 se observan los niveles comparativos entre la 
autoestima y el rendimiento académico en matemática en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de los cuales se tiene que el 12.7% de los estudiantes se 
encuentran en nivel de inicio  por lo que presenta autoestima en nivel promedio, 
asimismo se tiene al 45.8% presentan rendimiento académico en matemática en 
nivel de proceso por lo que se encuentran en nivel promedio; en cuanto al 1.7% de 
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los estudiantes se encuentran en nivel de logro  por lo que el nivel del autoestima 
se encuentran en moderado alto y finalmente se tiene al 0.8% de los estudiantes 
quienes presentan nivel de logro esperado en el rendimiento académico de 
matemática por lo que el nivel del autoestima es moderado alto en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria, esto se da porque en la institución educativa y de 
acuerdo a las normas educativas, se considera también como parte de la 
evaluación la actitud frente al área y como parte de ella, el nivel de autoestima que 
muestre el estudiante. 
Con respecto a la hipótesis general de investigación, en la que se estableció 
la relación entre autoestima y rendimiento académico en matemática en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones públicas de la UGEL 
03 se obtuvo los resultados que se aprecian en la tabla 11. Dichos resultados 
presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman = 0,321 lo que significa que existe una 
moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, por lo tanto, se estableció que existe relación entre autoestima y 
rendimiento académico en matemática  en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de las instituciones públicas de la UGEL 03, dichos resultados coincide 
con los obtenidos por Valdez, Cantúa y Balderrama (2014) en el artículo titulado 
Nivel de autoestima y su relación con el rendimiento escolar con estudiantes del 
tercer semestre del Cobach Plantel Navojoa, de la Revista de Investigación 
Académica sin Frontera de México, en la cual el rendimiento escolar se elevó de 
71,69 a 75.98 debido a la mejora en la autoestima y ansiedad de los estudiantes, lo 
cual es corroborado por Chilca (2017) quien  presentó en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (Huaraz-Perú), la tesis titulada Relación entre la 
autoestima, hábitos de estudio, satisfacción con la profesión elegida y el 
rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de estadística, de la 
Facultad de Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo, semestre 2016-I, Huaraz – Ancash, en la cual obtuvo como resultado 
que existe asociación entre la autoestima y el rendimiento académico. 
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En lo que respecta a la hipótesis específica 1, relacionada a la dimensión sí 
mismo de la autoestima, cuyos resultados específicos se aprecian en la tabla 12, 
se presentan los estadísticos referidos al grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman = 0,484 significa que existe una moderada 
relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p 
< 0,05, por lo que se acepta la hipótesis alterna, en la que se establece que existe 
relación entre la dimensión sí mismo de la  autoestima y  el rendimiento académico 
en matemática  en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las 
instituciones públicas de la UGEL 03. Estos resultados convergen con la 
investigación hecha por Avila (2015) titulada Estudio correlacional entre la 
autoestima y el rendimiento escolar, para obtener el grado de magíster en gerencia 
educativa, en la que mayoría de los estudiantes alcanzaron un nivel medio alto en 
la dimensión de la autoimagen  siendo considerados estos resultados positivos 
relacionados a sus autovaloraciones. 
Con respecto a la hipótesis específica 2, cuyos resultados se muestran en la 
tabla 13, se pudo establecer que la dimensión social presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman = 0,451 lo cual significa que existe una moderada relación positiva entre 
las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, existe relación entre la 
dimensión social de la autoestima y el rendimiento académico en matemática en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones    públicas de la 
UGEL 03. Estos resultados coinciden con el trabajo de investigación realizado por 
Segura (2015) quien presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Lima-Perú) la tesis titulada Estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la maestría del III semestre de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional de San Marcos 2015, en la que concluyó que la aplicación 
adecuada de estrategias colaborativas conllevó a lograr un alto rendimiento 
académico.  
En lo que se refiere a la hipótesis específica 3, cabe señalar que la dimensión 
hogar y familia en relación al rendimiento académico obtuvo como resultados 
específicos los que se aprecian en la tabla 14; presentan los estadísticos en cuanto 
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al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 
0,414 lo que significó que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que se aceptó la 
hipótesis alterna, existe relación entre la dimensión hogar y familia de la  autoestima 
y el rendimiento académico en matemática  en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de las instituciones    públicas de la UGEL 03. Sobre el particular 
Guerrero (2014) en su tesis titulada Clima social familiar, inteligencia emocional y 
rendimiento académico de los alumnos de quinto de secundaria de las instituciones 
educativas públicas de Ventanilla,  se determinó la relación entre la dimensión del 
clima social familiar con el rendimiento académico así como también se señaló la 
importancia del manejo del estrés de la inteligencia emocional y su incidencia en el 
rendimiento académico 
Finalmente, respecto a la hipótesis específica 4, la dimensión escolar en 
relación al rendimiento académico  cuyos resultados se aprecian en la tabla 15, en 
la que se presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las 
variables determinada por el Rho de Spearman = 0,467 significa que existe una 
moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis alterna, existe relación entre 
la dimensión escolar de la  autoestima y el rendimiento académico en matemática  
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones  públicas de 
la UGEL 03. Estos resultados obtenidos también coinciden con la investigación 
realizada por Quintero (2016) quien presentó el artículo Autoestima, autoconcepto 
y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de odontología en la 
revista de Sistemas y Gestión Educativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(México), en la que tuvo como objetivo analizar la relación directa de la autoestima 
y el auto concepto con el rendimiento académico y obtuvo como resultado 
significativo la relación entre el promedio del rendimiento académico y las 
dimensiones de amor y amistad, que son partes de la autoestima. He aquí la 
importancia de la convivencia que se promueva en las instituciones educativas 
entre maestros, estudiantes y entre pares; de ello dependerá y ayudará en lograr 
un adecuado. 
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Los resultados anteriormente descritos evidencian el rol fundamental que 
cumple la autoestima en todas las dimensiones aquí consideradas en relación al 
rendimiento académico de los estudiantes, pues al incentivar o promover alcanzar 
mayor autoestima, ya sea consigo mismo, en su relación con otras personas, con 
la familia o con sus pares en la escuela, se obtendrá un elevado u óptimo 
rendimiento académico lo que permitirá al estudiante aceptarse con sus cualidades 
y deficiencias y sobre todo que pueda satisfacer sus propias necesidades y 
enfrentar las situaciones de su entorno. Así lo manifestó Quintero (2016) para que 
el estudiante logre un buen rendimiento académico y que represente el logro de los 
aprendizajes obtenidos en la escuela, el estudiante debe tener y conservar una 
buena autoestima durante su proceso de aprendizaje ya que lo mantendrá motivado 
y consciente de lograr el éxito en sus estudios y comprometido a culminar sus 































Primera:  Existe relación entre autoestima y rendimiento académico en 
matemática  en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de las instituciones públicas determinada por el Rho de 
Spearman = 0,321 significa que existe una moderada relación 
positiva entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula.  
 
Segunda:  Existe relación entre la dimensión sí mismo de la  autoestima y  
el rendimiento académico en matemática en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de las instituciones públicas de la 
UGEL 03 determinada por el Rho de Spearman = 0,484 
significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables,) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna. 
 
Tercera:  Existe relación entre la dimensión social de la autoestima y el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de las instituciones públicas 
determinada por el Rho de Spearman = 0,451 significa que 
existe una moderada relación positiva entre las variables, frente 
al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula. 
 
Cuarta:  Existe relación entre la dimensión hogar y familia de la 
autoestima y el rendimiento académico en matemática en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de las instituciones 
determinada por el Rho de Spearman = 0,414 significa que 
existe una moderada relación positiva entre las variables, frente 
al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula. 
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Quinta:  Existe relación entre la dimensión escolar de la  autoestima y 
el rendimiento académico en matemática  en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria de las instituciones públicas 
determinada por el Rho de Spearman = 0,467 significa que 
existe una moderada relación positiva entre las variables, frente 
al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que 




































Primera:  Se sugiere a los docentes  aplicar estrategias didácticas 
adecuadas en el logro de aprendizajes y que permitan fomentar 
una autoestima positiva en las actividades que desarrolle con 
sus estudiantes, empleando frases motivadoras, ponerles retos 
acordes a su edad  desarrollando sus habilidades y destrezas, 
enseñarles que el error no es un indicador para tener un bajo 
rendimiento sino que es una oportunidad de aprendizaje y 
también, deben trabajar su autoconocimiento, que les permitirá 
potenciar los aspectos positivos y corregir los negativos. Con 
todo ello el estudiante enfrentará y resolverá situaciones de su 
entorno teniendo confianza en sí mismo para lograr sus metas 
y alcanzar un buen rendimiento académico en la escuela. 
 
Segunda:  A nivel institucional, a partir de la acción tutorial establecer un 
plan de orientación con el objetivo de elevar el nivel de 
autoestima de los estudiantes con la colaboración no sólo de 
los tutores sino de la comunidad educativa en general, pues no 
solo es el docente quien transmite expectativas positivas a 
través de diferentes programas, estrategias didácticas o 
también en el desarrollo de sus clase. Cada miembro de la 
institución educativa se interrelaciona con todos integrantes de 
la misma, radica ahí la importancia de una convivencia en que 
el respeto, la responsabilidad y la tolerancia sean los valores 
prioritarios. Todo ello redundará en bienestar de los estudiantes 
y permitirá que el rendimiento académico mejore. 
 
Tercera:  A los padres de familia, aceptar a sus hijos tal y cual son 
brindándoles el afecto que necesitan en cualquier 
circunstancia, permitiéndole desarrollar una autoestima acorde 
al modo de ser de sus hijos. También que desarrollen 
estrategias para que sus hijos superen o enfrenten las 
dificultades que se les presente. Como padres debemos 
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fortalecer las herramientas que tienen nuestros hijos para 
enfrentar los retos del mundo contemporáneo. 
 
Cuarta: Fomentar una cultura de autoestima positiva desarrollando 
actividades y/o talleres que permita a los estudiantes 
comprender que cada uno de ellos es único y que se deben 
aceptar con sus propias virtudes y deficiencias. Este es el punto 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: Autoestima y el rendimiento académico en matemática  en estudiantes de tercer grado de secundaria. 
Autora: Rea Atúncar, Lydia Mercedes  
Problema General Objetivo General Hipótesis general Organización de las variables e indicadores 
¿Qué relación existe entre 
autoestima y el 
rendimiento académico en 
matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    públicas 
de la UGEL 03? 
Determinar qué relación 
existe entre autoestima 
y rendimiento 
académico en 
matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    
públicas de la UGEL 03.  
Existe relación entre 
autoestima y 
rendimiento académico 
en matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    
públicas de la UGEL 03. 
Variable 1: Autoestima 











respeto recibidos por 
las personas y la 
significación que ellos 
tuvieron. 
1 - 2 - 3 - 8 - 
9 – 10 – 15 
– 16 – 17 - 
22 - 23 - 24 
- 29 - 30 - 
31 - 36 - 37 
- 38 - 43 - 
44 - 45 - 50 
- 51 - 52 - 












Muy baja  = PC 1-5 
 
Mod.Baja = PC 10-25 
 
Promedio = PC 30-75 
 
Mod. Alta = PC 80-90 
 





La historia de éxitos y 
la posición (status) 
que la persona tiene 
en la comunidad. 
4 – 11 – 18 
– 25 – 32 – 







¿Qué relación existe entre 
la dimensión sí mismo de 
la autoestima y el 
rendimiento académico en 
matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    públicas 
de la UGEL 03? 
Determinar qué relación 
existe entre la 
dimensión sí mismo de 
la autoestima y el 
rendimiento académico 
en matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    
públicas de la UGEL 03.  
Existe relación entre la 
dimensión sí mismo de 
la  autoestima y  el 
rendimiento académico 
en matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    
públicas de la UGEL 03. 
 
Hogar y Familia 
La interpretación que 
las personas hacen de 
sus experiencias y 
cómo estas 
experiencias son 
modificadas por las 
aspiraciones y valores 
que ellas tienen. 
5 – 12 – 19 
– 26 – 33 – 







La manera que tienen 
las personas de 
responder a la 
evaluación. 
7 – 14 – 21 
– 28 – 35 -
42 – 49 -56  
 ¿Qué relación existe 
entre la dimensión social 
de la autoestima y el 
Determinar qué relación 
existe entre la 
dimensión social de la 
Existe relación entre la 
dimensión social de la  
autoestima y el 
Variable 2: Rendimiento académico en Matemática 
Capacidad Indicadores Número de 
ítems 
Escala de  
medición 
Niveles o rangos 
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rendimiento académico en 
matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    públicas 
de la UGEL 03? 
autoestima y el 
rendimiento académico 
en matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    
públicas de la UGEL 03.  
rendimiento académico 
en matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    





Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad 
Resuelve problemas 
en pares empleando 
variadas fuentes de 
información y 
relacionadas  a 
modelos financieros, 
de reparto 
proporcional, uso de 
notación científica y 
















AD ( 18 – 20) 
Logro destacado 
 
A    ( 14 – 17) 
Logro esperado 
 
B    (11 – 13 ) 
En proceso 
 
C (10  o menos) 
En inicio 
  ¿Qué relación existe 
entre la dimensión hogar y 
familia de la autoestima y 
el rendimiento académico 
en matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    públicas 
de la UGEL 03? 
Determinar qué relación 
existe entre la 
dimensión hogar y 
familia de autoestima y 
el  rendimiento 
académico en 
matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    
públicas de la UGEL 03.  
Existe relación entre la 
dimensión hogar y 
familia de la  autoestima 
y el rendimiento 
académico en 
matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    
públicas de la UGEL 03. 
  ¿Qué relación existe 
entre la dimensión escolar  
de la autoestima y el 
rendimiento académico en 
matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    públicas 
de la UGEL 03?  
Determinar qué relación 
existe entre la 
dimensión escolar de 
autoestima y el  
rendimiento académico 
en matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    
públicas de la UGEL 03.  
Existe relación entre la 
dimensión escolar de la  
autoestima y el 
rendimiento académico 
en matemática  en los 
estudiantes del tercer 
grado de secundaria de 
las instituciones    
públicas de la UGEL 03.  
Actúa y piensa y 
matemáticamente 




Explora su entorno y 
reconoce situaciones 
de variación para 
resolver problemas 
reconociendo en ellas 
relaciones de 












AD ( 18 – 20) 
Logro destacado 
 
A    ( 14 – 17) 
Logro esperado 
 
B    (11 – 13 ) 
En proceso 
 






Actúa y piensa 
matemáticamente 





























AD ( 18 – 20) 
Logro destacado 
 
A    ( 14 – 17) 
Logro esperado 
 
B    (11 – 13 ) 
En proceso 
 
C (10  o menos) 
En inicio    
Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
gestión de datos 
e incertidumbre 





























Tipo y diseño  
de investigación 





 a utilizar 
Tipo: 
Es básica porque “persigue propósitos teóricos ene le sentido 
de aumentar el acervo de conocimientos de una determinada 
teoría (Ander-Egg, 1987, p.68, en Cazau, 2006, p. 17). 
Es de enfoque cuantitativo porque “trabaja con datos numéricos 
los cuales son estadísticamente representativos” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 13). 
Es descriptiva porque “se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 
objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.92).  
 
Es correlacional porque “tiene como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 
particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 
variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos 
entre tres, cuatro o más variables”. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.93). 
Diseño: no experimental porque “se realizará sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos” (Hernández et al, 2010, p.149)  
Método: Hipotético-deductivo porque  “es el  conocimiento que 
parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 
buscando  refutar o desvirtuar  las  hipótesis, para deducir 
después   conclusiones que se confrontan  con los hechos” 
(Bernal, 2010,  p. 81).  
Población: 
La población estuvo 
constituida por 118 
estudiantes de  3° 
grado de secundaria 
de la Institución 
Educativa Juana 
Infantes  Vera (50) y 
Rosa Irene Infantes 
de Canales (68) de 
la Ugel 03, 2017. 
 
Tipo de muestreo: 






Variable X: Autoestima  
Técnicas: Lectura oral. 
Instrumento: Inventario de 
Autoestima original forma escolar 
Coopersmith 
Autores:  Stanley Coopersmith. 
Año: 1967 
Adaptación: Panizo, M. I. 
País: Perú (PUCP) 
Año: 1988 
Monitoreo: 
-Presentación del Oficio al director 
-Autorización 
-Sellado de Asistencia 
-Aplicación de los instrumentos en 
las aulas seleccionadas 
-Recojo y tabulación de la 
información 
 
Ámbito de aplicación: Adolescentes 
de tercer grado de secundaria 
Forma de aplicación: Individual  
Descriptiva: 
1. La distribución de 
frecuencias 









U de Mann-Whitney 
para los datos 
ordinales. 
T de Student para los 
datos numéricos. 
 
Variable Y: Rendimiento 
Académico 
 
Grado  de estudios: tercer grado de 
secundaria 
Sexo: Masculino y femenino. 
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Anexo 3. Instrumentos 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
Uno de los estudios clásicos acerca de la autoestima fue realizado por Coopersmith 
en 1967, quien trabajó con una muestra de 1947 niños de diez años a los que se 
les administró el Coopersmith Self-Esteem Inventory (S.E.I) y un cuestionario de 
comportamiento social.  En su trabajo aisló 4 factores altamente significativos para 
la autoestima; éstos son: 
 La aceptación, preocupación y respeto recibidos por las personas, y la 
significación  que ellos tuvieron. 
 La historia de éxitos y la posición (status) que la persona tiene en la 
comunidad. 
 La interpretación que las personas hacen de sus experiencias; como estas 
experiencias son modificadas por las aspiraciones y valores que ellas tienen. 
 La manera que tienen las personas de responder  a la evaluación (Haeussler y 
Milicic 1995, pág. 19). 
  
Descripción del Inventario de Autoestima de Coopersmith Forma “A” 
Adaptación para Chile sobre traducción de J.Prewitt- Díaz (Brinkmann  et. Alt 
1989) 
 
Rango: escolares de 1º y 2º de enseñanza Media 
 
El inventario de Autoestima de Coopersmith corresponde a un instrumento de 
medición cuantitativa de la autoestima.  Este fue presentado originalmente por 
Stanley Coopersmith en 1959.  El autor escribe el instrumento “como inventario 
consistente en 50 ítems referido a las percepciones del sujeto en cuatro áreas: sus 
pares, padres, colegio y sí mismo” (Brinkmann, 1989, pág. 64).   En 1967  
Coopersmith informa que la contabilidad test- retest, en un grupo de estudiantes de 
quinto y sexto año fue de un 0.89. 
 
Brinkmann  en su investigación hizo una revisión de más de 24 investigaciones 
relacionadas con los temas de autoestima y/o autoconcepto.  En ella se encontró 
con 17 instrumentos diferentes para medir autoestima.  “De ellos, el inventario de 
Autoestima de Coopersmith (S.E.I), (Coopersmith, 1959) es citado con mayor 
frecuencia… El SEI ha sido utilizado y validado en un mayor número de 
investigaciones transculturales demostrando siempre buenas propiedades 
psicométricas. 
 
Tomando como base la traducción hecha por Prewitt- Díaz (1984), se hizo una 
adaptación del instrumento para Chile que fue luego probada en una muestra de 
más de 1300 estudiantes de 1º y  2º año de Enseñanza Media, representativa para 
la comuna de Concepción.  Sobre la base de los resultados obtenidos, se 
elaboraron luego normas de  puntaje T para cada una de las escalas del Inventario 
y se hicieron los estudios de confiabilidad y validez.  En éstos se obtuvieron 
coeficientes con valores entre los 0.81  y  0.93 para las diferentes escalas.  En 
relación al sexo, no se encontraron diferencias significativas. 
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La descripción del instrumento por parte de Prewitt- Díaz (1984) dice “El 
instrumento es un inventario de auto- reporte de 58 ítemes,  en el cual el sujeto lee 
una sentencia declarativa y luego decide si esa afirmación es “igual que yo” o 
“distinto a mí”.  El inventario está referido a la percepción del estudiante en cuatro 
áreas: autoestima general, social, hogar y padres, escolar académica y una escala 
de mentira de ocho ítemes”. 
 
Autoestima General: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona 
valora sus conductas autodescriptivas. 
 
Autoestima Social: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora 
sus conductas autodescriptivas en relación con sus pares. 
 
Autoestima Hogar y  Padres: Corresponde al nivel de aceptación con que la 
persona valora sus conductas autodescriptivas, en relación con sus familiares 
directos. 
 
Autoestima Escolar Académica: Corresponde al nivel de aceptación con que la 
persona valora sus conductas autodescriptivas, en la relación con sus 
condiscípulos y profesores. 
 
 Cada ítem respondido en sentido positivo es computado con 2 puntos.  
  Se suman los puntajes correspondientes a cada una de las escalas del 
Instrumento.  
  Si el puntaje total obtenido resulta muy superior al promedio, (T= 67 o 
más), significaría que las respuestas del sujeto son poco confiables e 
invalidan la aplicación del inventario. 
 
Por último, se pueden sumar todos los puntajes (menos la escala M) para obtener 
un indicador de la apreciación global que el sujeto tiene de sí mismo. 
 
Esta versión corresponde a la adaptación que hicieron Segure, Solar y Brinkman 
en una investigación aplicada a 1398 alumnos, hombres y mujeres, de 1º y 2º año 
de Enseñanza Media, de la comuna de  Concepción.  La adaptación hecha por los 
autores consistió en “introducir mínimos cambios en la terminología, respecto a la 
traducción de Prewitt – Díaz, para adaptarlo al uso de la lengua en Chile” (Brinkman 



















Aquí hay una serie de declaraciones.  Por favor responda a cada declaración de 
modo siguiente: 
Si la declaración describe cómo te sientes usualmente, pon una “X” en el paréntesis 
correspondiente en la columna debajo de la frase “igual que yo” (columna A) en la 
hoja de respuestas. 
Si la declaración no describe cómo te sientes usualmente pon una “X” en el 
paréntesis correspondiente en la columna debajo de la frase “distinto a mí” 
(columna B) en la hoja de repuestas. 
No hay respuestas buenas ni malas, correctas o incorrectas.  Lo que interesa es 
solamente conocer que es lo que habitualmente sientes o piensas. 
Ejemplo: Me gustaría comer helados todos los días. 
Si te gustaría comer helados todos los días, pon una “X” en el paréntesis debajo de 
la frase “igual que yo”, frente a la palabra “ejemplo”, en la hoja de respuestas. 
Si no te gustaría comer helados todos los días, pon una “X” en el paréntesis debajo 
de la frase “distinto a mí”, frente a la palabra “ejemplo”, en la hoja de respuesta. 
Marca todas tus respuestas en la hoja de repuestas, no escribas  nada en este 
cuadernillo. 
No olvides anotar tu nombre, fecha de nacimiento, y la fecha de hoy en la hoja de 
respuestas. 
 
1. Paso mucho tiempo soñando despierto. 
2. Estoy seguro de mí mismo. 
3. Deseo frecuentemente ser otra persona. 
4. Soy simpático. 
5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 
6. Nunca me preocupo por nada. 
7. Me abochorno (me da plancha) pararme frente al curso para hablar. 
8. Desearía ser más joven. 
9. Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si 
pudiera. 
10. Puedo tomar decisiones fácilmente. 
11. Mis amigos gozan cuando están conmigo. 
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12. Me incomodo en casa fácilmente. 
13. Siempre hago lo correcto. 
14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela) 
15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. 
16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 
17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 
18. Soy popular entre compañeros de mi edad. 
19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos. 
20. Nunca estoy triste. 
21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 
22. Me doy por vencido fácilmente. 
23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo. 
24. Me siento suficientemente feliz. 
25. Preferiría jugar con niños menores que yo. 
26. Mis padres esperan demasiado de mí. 
27. Me gustan todas las personas que conozco. 
28. Me gusta que el profesor me interrogue en clase. 
29. Me entiendo a mí mismo 
30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. 
31. Las cosas en mi vida están muy complicadas. 
32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas. 
33. Nadie me presta mucha atención en casa. 
34. Nunca me regañan. 
35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría. 
36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 
37. Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha) 
38. Tengo una mala opinión de mí mismo. 
39. No me gusta estar con otra gente. 
40. Muchas veces me gustaría irme de casa. 
41. Nunca soy tímido. 
42. Frecuentemente me incomoda la escuela. 
43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 
44. No soy tan bien parecido como otra gente. 
45. Si tengo algo  que decir, usualmente lo digo. 
46. A los demás “les da” conmigo. 
47. Mis padres me entienden. 
48. Siempre digo la verdad. 
49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 
50. A mí no me importa lo que pasa. 
51.  Soy un fracaso. 
52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 
53. Las otras personas son más agradables que yo. 
54. Usualmente siento que mis padres esperan más de mí. 
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55. Siempre sé que decir a otras personas. 
56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela. 
57. Generalmente las cosas no me importan. 

































PAUTA DE CORRECCIÓN 
 
Pregunta Igual que  
Yo (A) 
Distinto a  
Mi (B) 
 Pregunta Igual que  
Yo (A) 
Distinto a  
Mi (B) 
1 G   30  G 
2 G   31  G 
3  G  32 S  
4 S   33  H 
5 H   34 M  
6 M   35  E 
7  E  36 G  
8  G  37  G 
9  G  38  G 
10 G   39  S 
11 S   40  H 
12  H  41 M  
13 M   42  E 
14 E   43  G 
15  G  44  G 
16  G  45 G  
17  G  46  S 
18 S   47 H  
19 H   48 M  
20 M   49  E 
21 E   50  G 
22  G  51  G 
23 G   52  G 
24 G   53  S 
25  S  54  H 
26  H  55 M  
27 M   56  E 
28 E   57  G 
29 G   58  G 
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NORMAS DEL INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
 
(Puntajes T: X= 50, DS=10) 
 
PB         : Puntaje Bruto G       : General E       : Escolar 
PT         : Puntaje Escala S        : Social H       : Hogar 















26 20  PB PT  PB PT  PB PT  PB PT  PB PT 
28 22  14 20  0  21  0 24  0 36  0 28 
30 24  16 25  2 27  2 30  4 48  4 38 
32 26  18 30  4 33  4 37  6 54  6 43 
34 27  20 32  6 39  6 44  8 61  8 47 
36 28  22 34  8 44  8 50  10 67  10 52 
38 29  24 36  10 50  10 57  12 74  12 57 
40 31  26 39  12 56  12 65  14 80  14 63 
42 33  28 41  14 62  14 71  16 86  16 70 
44 34  30 44  16 70  16 78       
46 36  32 46             
48 38  34 48             
50 39  36 50             
52 40  38 53             
54 42  40 55             
56 44  42 58             
58 45  44 60             
60 47  46 62             
62 48  48 65             
64 50  50 70             
66 52  52 75             
68 54                
70 55                
72 56                
74 58                
76 60                
78 62                
80 64                
82 65                
84 66                
88 70                
90 71                
92 76                




 Inventario de Autoestima – Coopersmith 
 
HOJA DE RESPUESTAS 
 
Nombre:……………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento:……………………………. Edad: ………………………… 
Centro o Colegio:…………………………………………………………………… 
Curso:………………………………………..……… Fecha: ……………………… 
 
Pregunta Igual que  
Yo (A) 
Distinto a  
Mi (B) 
 Pregunta Igual que  
Yo (A) 
Distinto a  
Mi (B) 
1    30   
2    31   
3    32   
4    33   
5    34   
6    35   
7    36   
8    37   
9    38   
10    39   
11    40   
12    41   
13    42   
14    43   
15    44   
16    45   
17    46   
18    47   
19    48   
20    49   
21    50   
22    51   
23    52   
24    53   
25    54   
26    55   
27    56   
28    57   



















































PD PC PD PC PD PC PD PC PD PC
1 2 14 30 3 15 6 65 4 40 54 45
2 1 12 20 4 30 1 10 4 40 42 25
3 1 17 55 1 1 6 65 2 10 52 40
4 1 11 15 3 15 2 15 6 80 44 28
5 1 21 85 8 90 6 65 5 60 80 90
6 1 20 80 5 45 6 65 6 80 74 80
7 2 15 40 5 45 1 10 5 60 52 40
8 2 22 87 7 75 5 50 7 90 82 93
9 1 16 45 3 15 0 5 4 40 46 30
10 1 15 40 4 30 1 10 1 5 42 25
11 1 16 45 5 45 1 10 4 40 52 40
12 2 25 98 7 75 5 50 4 40 82 93
13 2 17 55 6 60 4 35 6 80 66 65
14 1 10 13 4 30 1 10 1 5 32 15
15 2 15 40 7 75 5 50 7 90 68 70
16 2 19 70 3 15 6 65 6 80 68 70
17 2 20 75 4 30 3 25 3 20 60 55
18 2 18 65 3 15 4 35 6 80 62 55
19 2 14 30 6 60 0 5 2 10 44 28
20 1 19 70 5 45 3 25 7 90 68 70
21 2 17 55 4 30 6 65 6 80 66 65
22 1 25 98 4 30 6 65 5 60 80 90
23 1 16 45 5 45 5 50 5 60 62 55
24 2 14 30 3 15 6 65 4 40 54 45
25 2 16 45 3 15 5 50 5 60 58 50
26 1 19 70 4 30 3 25 4 40 60 55
27 2 14 30 3 15 4 35 2 10 46 30
28 2 23 90 6 60 6 65 8 96 86 96
29 2 18 60 6 60 7 80 6 80 74 80
30 1 20 75 6 60 6 65 4 40 72 75
31 2 23 90 6 60 5 50 7 90 82 93
32 2 21 85 7 75 8 95 5 60 82 93
33 2 18 60 3 15 3 25 6 80 60 55
34 2 23 90 7 75 7 80 6 80 86 96
35 2 18 60 7 75 4 35 6 80 70 75
36 2 17 55 6 60 4 35 7 90 68 70
37 2 17 55 6 60 4 35 7 90 68 70
38 2 19 70 6 60 3 25 6 80 68 70
39 1 6 5 2 5 3 25 3 20 28 10
40 2 13 25 3 15 4 35 4 40 48 35
41 2 19 70 5 45 2 15 6 80 64 60
42 1 13 25 4 30 0 5 6 80 46 30
43 2 12 20 5 45 4 35 6 80 54 45
44 2 23 90 5 45 3 25 5 60 72 75
45 1 9 10 4 30 1 10 5 60 38 20
46 1 20 75 3 15 1 10 5 60 58 50
47 1 18 60 6 60 3 25 5 60 64 60
48 2 17 55 3 15 2 80 4 40 52 40
49 2 19 70 4 30 7 80 7 90 74 80
50 2 24 95 6 60 6 65 5 60 82 93
AUTOESTIMA
CODIGO SEXO
SM SOC H E TOTAL
VARIABLE 1
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51 2 20 75 6 60 2 15 6 80 68 70
52 2 7 5 2 5 3 25 1 5 26 5
53 2 25 98 4 30 7 80 6 80 84 95
54 2 15 40 4 30 2 15 4 40 50 35
55 1 22 87 6 60 6 65 6 80 80 90
56 1 10 13 1 1 4 35 2 10 34 15
57 2 17 55 3 15 3 25 6 80 58 50
58 1 20 75 4 30 5 50 3 20 64 60
59 2 11 15 3 15 2 15 3 20 38 20
60 2 25 98 6 60 7 80 8 96 92 99
61 2 10 13 2 5 4 35 5 60 42 25
62 1 23 90 7 75 6 65 8 96 88 97
63 1 10 13 5 45 1 10 2 10 36 15
64 2 18 60 5 45 5 50 8 96 72 75
65 2 22 87 2 5 4 35 6 80 68 70
66 1 9 10 3 10 4 35 2 10 36 15
67 1 5 1 1 1 5 50 4 40 30 10
68 2 12 20 3 15 0 5 4 40 38 20
69 1 14 30 4 30 6 65 4 40 56 45
70 1 14 30 3 15 0 5 3 20 40 20
71 1 15 40 5 45 4 35 5 60 58 50
72 2 14 30 2 5 5 50 4 40 50 35
73 1 18 65 5 45 7 80 5 60 70 75
74 1 18 65 2 5 2 15 5 60 54 45
75 2 22 87 5 45 4 35 7 90 76 85
76 1 14 30 0 1 5 50 5 60 48 35
77 1 12 20 5 45 4 35 5 60 52 40
78 1 12 20 4 30 6 65 5 60 54 45
79 1 18 60 4 30 6 65 3 20 62 55
80 1 14 30 6 60 1 10 3 20 48 35
81 1 21 85 5 45 6 65 7 90 78 90
82 1 18 65 4 30 5 50 6 80 66 65
83 1 13 25 4 30 5 50 3 20 50 35
84 2 19 70 7 75 4 35 5 60 70 75
85 2 22 87 5 45 2 15 5 60 68 70
86 1 21 85 3 15 3 25 5 60 64 60
87 2 23 90 4 30 5 50 6 80 76 85
88 2 24 95 5 45 5 50 8 96 84 95
89 1 17 55 6 60 2 15 3 20 56 45
90 2 20 75 5 45 2 15 7 90 68 70
91 1 12 20 1 1 3 25 4 40 40 20
92 1 14 30 4 30 4 35 3 20 50 36
93 1 12 20 2 5 4 35 4 40 44 28
94 1 20 75 4 30 7 80 6 80 74 80
95 2 15 40 6 60 5 50 3 20 58 50
96 1 16 50 5 45 3 25 2 10 52 40
97 2 19 70 5 45 6 65 4 40 68 70
98 1 4 1 1 1 3 25 1 5 18 1
99 1 15 40 6 60 2 15 5 60 56 45























101 2 19 70 7 75 5 50 5 60 72 75
102 2 25 98 5 45 5 50 5 60 80 90
103 1 10 13 2 5 3 25 4 40 38 20
104 1 14 30 3 15 5 50 6 80 56 45
105 1 18 65 4 30 5 50 5 60 64 60
106 2 23 90 6 60 5 50 5 60 78 90
107 1 5 1 2 5 1 10 1 5 18 1
108 1 21 85 3 15 7 80 6 80 74 80
109 2 21 85 5 45 6 65 7 90 78 90
110 1 23 90 5 45 7 80 7 90 84 95
111 1 16 45 6 60 6 65 7 90 70 75
112 1 17 55 6 60 3 25 4 40 60 55
113 1 18 60 5 45 6 65 6 80 70 75
114 2 23 90 4 30 8 95 7 90 84 95
115 1 16 45 4 30 6 65 6 80 64 60
116 1 19 70 6 60 5 50 6 80 72 75
117 2 15 40 7 75 0 5 4 40 52 40























CANTIDAD FORMA,MOV Y LOCALIZ REGUL, EQUIV Y CAMBIO GESTION DE DATOS E INCERT TOTAL
12 11 10 10 11
14 11 10 10 11
13 10 9 8 10
15 13 12 13 13
16 11 11 11 12
16 12 11 10 12
10 10 10 10 10
13 9 9 9 10
15 10 13 13 13
14 9 12 12 12
14 10 10 9 11
15 13 13 11 13
17 16 16 17 17
13 12 12 14 13
10 9 9 10 10
16 15 16 15 16
12 11 11 12 12
13 13 13 13 13
14 13 13 14 14
11 10 10 11 11
11 11 11 11 11
12 12 13 13 13
14 13 13 14 14
11 10 10 12 11
9 8 9 9 9
11 10 10 11 11
10 10 11 11 11
18 17 17 18 18
12 10 11 11 11
10 10 10 10 10
10 9 10 9 10
11 10 11 10 11
17 15 16 17 16
12 10 12 12 12
12 8 9 12 10
13 9 11 10 11
14 12 12 10 12
13 11 10 9 11
17 16 16 17 17
14 10 12 12 12
15 13 13 14 14
18 15 16 17 17
13 10 9 9 10
10 9 10 8 9
15 13 11 9 12
14 10 11 10 11
13 8 9 11 10
15 11 10 10 12
17 17 17 17 17
15 14 14 16 15
10 10 11 9 10
10 10 11 10 10
11 10 11 10 11
13 13 14 13 13

























14 13 14 13 14
12 11 15 14 13
9 10 12 11 11
11 10 11 10 11
16 16 16 16 16
10 10 11 9 10
11 11 12 11 11
11 10 11 10 11
14 14 14 13 14
16 15 15 14 15
12 10 13 12 12
10 10 11 10 10
12 12 12 13 12
12 11 14 10 12
12 12 13 11 12
12 11 11 11 11
14 12 15 14 14
13 11 12 12 12
12 11 14 12 12
11 11 11 11 11
14 15 15 15 15
17 16 16 16 16
11 10 11 11 11
11 11 11 11 11
12 12 11 11 12
17 17 17 17 17
12 12 12 12 12
13 14 13 13 13
11 9 10 10 10
12 12 11 12 12
16 16 15 16 16
13 13 12 13 13
14 14 14 14 14
12 12 12 12 12
12 13 12 13 13
12 12 12 13 12
11 11 10 11 11
16 16 16 16 16
15 15 15 15 15
14 15 14 14 14
12 10 11 10 11
13 12 13 12 13
11 11 12 13 12
11 11 13 14 12
13 13 13 14 13
12 12 13 12 12
12 10 13 12 12
10 11 13 10 11
15 12 15 14 14
13 13 15 14 14























12 12 12 12 12
13 14 13 13 13
13 15 16 14 15
16 17 18 18 17
10 10 10 11 10
12 12 12 15 13
14 13 13 13 13
13 13 13 14 13
11 10 11 14 12
11 12 11 13 12
10 10 10 11 10
12 10 10 10 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
